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P O P U I . Á R
Í H o >  DimoiepuDioii
Málaga y su provincia
fracaso y medio ha sido esta segunda 
parte.
Determina Ja Sociedad Gopperati^ 
va Cívico-Militar invertir, una suma 
,para reihediár en algo la crisis obre­
ra y hacer d.e paso alguna mólP^a en 
la población, y lo primero que acuer­
da^és explüir ab Ayütítamiento de 1 
tóda intervenc|ÓnAdministrktiya en j 
el aáÜnto. ^ i
i Reúnese el gremio de Goinercian- 
l te§;j ;̂G.apita|is.tas para recaudar fp
. __________ Idbs cbn iáerfricp objeto y fm
«̂ pBtíaies con patente de Invención se suscribblapor Cantidades mensua-j j 
" H: .. . . ■ ' : ■ ■ jles,, más Á rnc'cór importantes, varias |
de
. £ ^ 1  S é l í o p
ALVAREI
láltp y,,bajo, r ^ l | ^ v e „ j  casas• ctJnqcidas y acreditadas en elj
niesJdfetos rnáprnoiesí f cdmercáóiút^M^^ y persoiialidadeé I 
JábHb «i ŝ ̂ tiguá dê ndaiucta ̂  de maC; de sigóifioaciórt socialy acuérdán tani- í 
|!«p^ción. , , , , , ......... . biéri ir realizando obras de utilidad.!
oracúdamo5,al»pul5lica no confundan; nue&; ■ta.,:̂ rtb1acirtn v nara ÓCnnar el 1tfcutós pacentados con otras Imitaciones para la pomacipn y para ocupar ei
|.̂ órl{kuívós:fó̂  cuales dMán . máyor^ número posible de braceros,
|en ;beipfeza,-cándadyy cbtó̂  ' ; primera óbfá que van á realizar
obiSS 1 ;  ^,,, jterio,;á ésta seguirán otras: pero sm 
^itos ¿enierítos ¿9 ^ ycáíes/hidráú- f énti%gar ton 'céntimó al AyUntamien-
J  J V \ 4  , . ito,' simqueí^éste tenga intervencióri' 
«Sicten i. dessacbo, MarauísJe Lanqs. >=• jaartiintó]rativa ae Bmfurta dase. 'V
V Da vtmmanh^ institución local 
■lict (?r« 0  ■ J?Q;a, con los mismóŝ f̂̂ ^̂  
y con igual objeto hace lin llama- 
I miento á la caridad del público, éste 
sobre e l asunto de la í l ^  e i l  éi; l a  comisión d^ La Cruz 
feációH m tin icipa l;W ^e ÍJÍ i^a .lleva  recaudad^ una surpa de
M A  
d--® á...
:€ i n o
m  d . e  l a .  3 n .oc ln .e
El Ingéniero Jefe de Óbtos púbbca^ su desconsolada viuda, 
hija, hermanos^ sobrino don Eloy Millán Bravo, sobrina y 
demás pariente^, j :  , ’
' Suplican sus amigos se sirvan éneo-,
'■ mend̂ ^
áé ŝu cadáver que tendrá lugar mañana 
, ñíiércoleSj á las ocho y media de la raaña- 
' de. San Miguel, por
, cuyo favor,les quedarán reconocidos. ;;
El áuelo 86 recibe y despide en el Cementerio.
.Mo^se reparton . e sq u e la s .
^?%i|hablarnos<id&l#mni^déz cierta importancia, célébra
P'écliM  d^l % áídciciM si to la máfe út
^i|ra (#syian cuestión; de süs
,:po tratamos de eso, es fuerza sa- 
pncuentrb de intención, qué
||á de tener un jphdo  
■ i que nos vemos
de male- 
'á
.imbatimos a¡quí en términos gé- 
iJes, y mirando la admiriistración 
jsipal desde todos sus aspectos, 
pciencias de que ésta adolece, 
Amando á la Corporación por que, 
' tro juicio, no pone.de su par­
tió puede y dé|)e para que la
administrativa me le está 
, abmdada sea todo lo ordenada 
^ n t#  que la opinión púbfica y el
priO jiéñen derecho á exigir.
r eP uh asunto de está índole 
|ÍéM dq^ÍQ  para reducirlas á, 
los .mezqumqs de carácter per- 
.vpodrá ser m^y hábil para * lie* 
aelCTojuiadóá propósitos pero fóiteuna»pubiístóss d«
Ad|üáásalt?t!y^hiás^^M '
póbláción; y Sd municipior a ....
bebem os pérseguír. 
tamb esto, no; f  amos á contes- 
iotro^ por cuenta propia á lo 
. Í*C'ru í̂s;í«> dióe referente á los 
¿Úlos de nti^strd’ colaborador --X;- 
^  hato, si q ^ é ré  hacerlo y si tie- 
0 ues y argutojentos pará rebatir 
a,monés qpéibh fiQhtto de;fe  
oponen., !'
tot?i|os lo único qíie hemos de 
ue E,l Gmnista,>en lo qn.e se 
Líos carros y íiateas, sólo 
ahife^adó emtodóhdt^SÍíii adu- 
íras prf^bas más conivtoeehtes, 
^ la s  io@áS: consignadasV, por el
émsu último ailícülo. ,són ilú s#
;  fraúcáménto| iste'sóto loncep- 
^-.'ptosádp; hsí é i  éé^O f'^  
árgüéíeirto paratoémosttor ia.falta de 
‘^ " 'd ^ d e  tales cifras.., ■ ■.
éstos, r.casós una iiegatíya en 
trrriíá tiene poca ó ninguna eft-
,̂’̂ ;Pfeí'^Uó^neremos invadir nosotros 
áfiórátofvfeXrério éh qué Creemos qup 
ó elmdicado éolábo-
á lá viÉ.a^é^*
d e ía s^ io .g e -
xtonnfCTiíÓípal
f a ^ i p q a ^ ^ ^
la dé seguir con in-
reunio-
nes para acordar la raiás útil y ade­
cuada ihvérsiún de los fondos récaur 
dados y tampoco quiere dar inter­
vención administrativa al Ayunta­
miento. V
¿Qué demuestra todo eso? ¿Dicen 
esas determinaciones en favor 
de la confianza pública en el Ayun­
tamiento? ^
Nosotros, después de todo, no ha­
cemos más que reflejar ese estado de 
ánimo de la opinión. ' ;
Y  eso no es malevolencia, ni oposi­
ción sistemática; es lo que se des­
prende de lo^hechos.
Haga el Ayuntamiento por que se 
desvanezcan esas prevenciones y esos 
recelos del público y entonces no 
tendremos que cumplir el deber de 
hacernos eco I  intérpretes de ellos.
A Ips ijaé dtoótó subscribirse á pues 
pferiódicp, sé;ie8 tsei’-w jOífetAT los
novela, qpe; taptdi,^
desarroílaráe en eíí^ Ipsírnás culitinanles
sucesos de lagiá^pT^ojfijíCióa francesa..^''
- ‘ . l,»Mayd 19 0 5 .
: La sítoacióu-és bieó ccmfuea. ;
Baisuli, dando muestras de gran agita­
ción, preleade ioBjIpneráe 'á las kábijas de 
los alrededores. .  ̂ '
:Notiéiás^; eoxi^»adÍ<itoriaa _
Las notíbias qué llegan a,cer«a da las e§- 
cuadras ¿ u sa a ^ á  c o tó  
E l D4ily publica un... .de8.tocbí> á® 
Saigon ctíiBuniiaddo que el 23  de Abril 
Rodjensfé|s|£Fiédmgié á Filipinas 
se le reunirá Nebogatoff. , ■ '
■ Én câ tnbip .;|a ageiaeip Havas há recibido 
un despáchq  ̂ de "^íaotcben,Y3cbádo en 30 
Abril; diciendó las, escuadra# db Rod- 
jensypnski ,y Ííebpgatbff, unidas; sé epeop- 
trabaneu-Halnaq,,' '
‘ - N o  fufé apresado
iS esta cuéstí'
> i^ a reb a t ir  esa decantádá .^orréc- 
(áónXdmmistrátivá^mnnicipal dé qué 
sebacedénguas E lm o m s h f  qtoé én- 
^ílá y énjcomiá pop éSpíntú 'dé' par- 
M n y afinidad iidlítiéá Cohlá ímáyd- 
, tía del Ajmntámféníó, no téném,os 
%,■ necesidad de quebrá-rnos los 
báseos buscando hechoSj éstos están 
: vista de todos bien patentes
“' "" tai natutaíeza qué no dejan iq- 
. dúda...
' tráta de buscar mÚA solucióii 
ta, y. eficaz ál¿: crisis del hambre 
. trabajo, impónese á l Ayunta-’ 
itov la necesidad: imperipsa :de 
mitrar récursps para atender á ése 
 ̂̂ tve: problema de c^acter local, el 
álirlpB lee  oficialménté en cabildo 
^ toüós patéticos en que
I. pp^:;cori, negrasiintás la  precaria y. 
tlpé.a^áciÓn dé las clases obreras, 
e¿f|ííe%t^ lá
pe^ía? de¡i.  ̂erario municipal y eh 
úitiimo, hace un llamamien­
to illas dases i®- localidad
para qpe acuda;^» prestándp su apo- 
yo al Ayuntarniñn.to, ditom édio dól
\
Y, efeciiyamente, dp mi mó’dbj m  
pondo él vecindario al ü'ámámiento 
del aírailde que ocurre estof; -.,
,Se fú n d a la  recaudación"il© la 
cantidad de. 740.000 pesetas que; que­
dó po^v cubrir del empréstitd^ de 
1̂ 501000' pesetas*para‘ las obras dpi
Dinpa '.de^^Ai^-|Cpbg que no es ciértó, 
que unos cruceros tusos 
apresári?di: ¿ u4 transporte, que se dirigía 
jal JibÓu.:; J  \





loé serehés de 
cacbeab d uii 
cuabeé-i 
Co#
1.® Mayo 1905. 
ĵ̂ aétagedé <jue
tófia'lpp^éción iutentaroé 
|po de trábriíSfe¿¿ot'es;'ibs. 
Jtierob'ss á qúe los rto*®traraS.. j ; 
té motivo prodigóse una colisión
V Dpcláratido, en virtud de las cotizaciones 
diarias pflcialés dé la ségúndalíqüinéená dél 
meé dé .Abril' que el tipo inédió dél cambio 
en el indicado período ba sido el de 32,25 
por 100, lo que deberá tenerse en cuenta 
'para la réducción corresppndiénte én las 
liquidaciones de derechos que para su pagó 
en oro se efectúen en las aduanas durante 
la primera quincena de Mayo. V 
Reai orden aclaratoria áel decreto de 9 
de Marzo, expedida á vista de una instan­
cia del general D. Valeriano Weyler, dispo­
niendo qué el 5 por 100 del'capital qué, se 
proyecta invertir en la explotación de, las 
colonias españolas en Guinea, sodestíne al 
saneamiento de las mismas y fijando en 
cien mil pesetas la suma que ha dé consig­
narse como cuantía del depósito., '> ■ v 
Además se obliga al concesionario á res­
petar les derechos adquiridos por particula­
res;. sea cüal fuere su nacionalidad y.raza:
• E l oonflioto de l pán  
Se encuentrau ya en Madrid la mayoría 
de las'fuerzas de Administración/militar, 
llamadas para fabricar pan. '  ̂ /;
Créese qué hoy se dispondr’á el súiiciénte 
para proveél al vecindario.
......... .... ,.10 mSusoSi gentío Se agolpa, á fas puertas de
las tahonas, dando lugar á continuos albo- 
rbtps; ' ■
tourañté la fijadrugada fttprón detenidos 
algunos indMáqos perteuécíeni^s, á; 
Juntas Directivas de las'|bciedA^ obre­
ras de panaderos, 'X los.Íestáé^^/^s0n,ba 
cádos por la policítí. " , ' ;
Arrecii^n las censuras contra los huel­
guistas por haberse adquitÚlp ía per.teza.de'̂  
que éi móvil dei paró sé dirige á-impédir el 
toposo. • <■
A  la hora, que felegratío sé orgaéito él 
mitin obrero en él jFroütób céntrM̂
Han llegando miles de toábaĵ adores en­
tre los que figuran bastan tés mujeres.
Las -banderas de todas lás/bgrupacíóneé, 
ostentando crespones dé luto, se .extienden 
SQbre la§ gradas del espacioso salón. .
. Hbtace la faJta'á® léP enseñas pertene­
cientes.A las Sóciedf dfés dé panad̂ ^̂
.En el.centro, de la Iflbun.a.vése una ins­
cripción en letras nogras, sobíe fondp en­
camado , que dice:. Jíf 
ids fronteras. ' ■ ^
iigljéafluyendo, ál qcto.enorme gentío. '
sé reimitod 
•jo, bajo la ptoéide|éié 
Este dará cuelMa dé
carta de la minoría Tépdblí^üá paríam:eá-i 
taria, pi¡Ótoéláédo éontto fla cláúsura de 
las Cortes. - ’í
■ S, l^péyo - ■
En Iffi.Eeal Ácádeipía.:^spa^oW ba ve­
rificado el ingresó de don i,mdió perr^};. .
SI diocjjrso por éste leído, tratâ  de la 
poesía y ¿0 ía m̂ isia ]ítsrspi^p|.qal>;
Le ha contestado el eelor'icbBgarajr, ;. 
Ambos fueron aplaudídísimos por la Pur 
jpierosa y distinguida concurtoncia que-bu-
Mefipvmta q u e  sj^ eumpllieá^
E;l ministro déla í|ó|éppación está dis­
puesto á hacer cumplir; htoírémente/a;̂  dfe 
creto sobré reformé de lésn&taderosí 
f'' " ' ííw evoiH éje '
■ gegün dicen álgunos empleados palati­
nos, elrey ba manifestado qné edtoé de qué 
terinlpé ebí^o iré é'/CápiérjaS, ;;
Óó^apdon Eáfaér Melero, don .Eduardo 
Mepdpza, .don Juan García, don, Ramón 
Ma^bn Gil, don José Creixell, don José Ro- 
cbai don Pedro López Ortiz, don Isidoro 
Ron, don Julio Grund, don Sebastián Pérez 
Souvirón, don Federico Cáñas, don Juan 
Estrada, don Juan Martínez, don José An­
drea, don Joaquín Cabo, donEnrique Abá- 
■soló, don Tomás Gutiérrez, don Juan Cabas 
don| José Griffó, don Francisco Vives, don 
Racéón y don Antonio Sofian o, dón Miguel 
Ramos, don FráncísÓP Roldán, don José 
Lomas Martín, don jpsé Cano, don José 
José Martín Velatídfa, don Jesús Befáü, db- 
úlia Bacó, dpn Frábcisco Sánchez Yí-
dáló dou Ricatoq Lópép, don Félix Ramos 
y Ep Popular,. ' 1. ’ . ‘ .r.i
f La inuprié' está aClarátidov rápidamente 
las .fflks j é  los hombres notables.
Su _;Mtima hazaña será sentida doble- 
'Pienteaor jps malagueños; Lustonó era un 
Óistir^i^Q lítétotó Y  un cariñoso, paisanp 
núes'
de sú tiémpó, fúé. Lustopó una .re
crétfica-vi viente dé los hechos y caracteres 
que distinguieron las letras hispanas del 
siglo XIX. \ . : , . ' , , ' ■ '
. PÓblicé én los principales periódicos de 
Madrid interesantes y amenos relatos con 
los, :que rpudíu culto á'la memoria de «us 
amigos y compañprqs. ? -
Féé autor cómicó de fino gracejo y perio­
dista satíricq de ingeniosa y aguda intea- 
ciÓF-í ■ ■ ■ ' .
Héscanse en paz el ilustre escritor ma­
lagueño,
CARTAS A  «EL POPULAR»
que
rquejjydá el famrcibU  fesúltaúp 1  ̂ _
é to e s tá ^ h d ó jra s tá  élftó ító 'd^ T ^
que ,ya des4e hace algunos días ito 
'viene áícierido qiie muy ,prontj9 gjié- 
A  .paralizadas dichas obras pojr 
¿Me fondos. '
Si 'fúéim fracaso la primera uárto 
rfei^úftacíón ite ese erapróstitó/
éntre unós y otms, cruzándose' por ambas 
pártes más de yeirile disparos. > " ,
; Dos de Ips principales alborotadórea fue­
ron detenidos, y otro de ellos réáultó be* 
ridó. ;
Los serenos ■aáMeroft iíésos. j 
". InqqndllQ eri. un  j
. Año.che se produjo ún .incendio;;en el. lá-* 
borptorio de ártillería de Segovia.' • í í 
Llegó á temerse que el fuego se propága-j 
ra al dépatoeinento dalos exploaívós, pem ’ 
afortunadamente se pqdp dóminar elsini^- 
tro 4 tiempo.. ■ ’ 'í
d é  E éX g lea  
De rignrosó Ibéógúifdi. ha 
dajoz ¿i rey t 6é|)oid0 de Bélgica, qntf íioy' 
misino márchará á,Lisboa, ‘ 
\,;.;L,;'E<É»E9V2na 
La estudiantioa portuguesa celebrarAe^- 
té noche á las ochó un, cóiicierté én el local 
déíá Exposición dsindustrias. /
.Ségú'B nos, afirman, mañana marchara á 
Córdobá. ■




dispósicionoB: f ' J . " ' ‘ '
.'«Convenio batornaieional para ía regla­
mentación y g ^ n t ía  en el extranjero d© la 
lutfefa dé
Hoy tan qudáédo agotados lop palcpé y 
pláteas, restando reducido núineró de 
butacas parálalunciótí qUe á beneficio de 
la Prensarse í^toe celebrab^mafianá, én el 
col i séo de Cervantes. ̂  v \
A la boraáde: esrrar esta>edición, veri­
ficase en . el citado teatro el ensayo gensr 
ral de la -jíarzaela MI j^sao de rosas y, 
por lo qué I hempg . presenciado, augura­
mos un Arito Aloé'im îoylpad^  ̂ artistas.
La señora Pardo Bazap. c.optestó cp.- 
dieudo los dereGÍios de.su obra 
Los señores Masó, Saenz Calvo,, T^áfíá, 
Estétojí y regalado ASfi ipetros
dé cólgudutos para el adorno dei teatro. / 
La prensaÁBpera que.ios propietarios de 
Cervantes e^Óburán sús respectivas ioeali- 
dades,en obsequio al fin benéfico dé la fun­
ción.
Cuántos disfrutan looálláades de oficio 
sé han apresurado á faaeerio así, : teniendo, 
en cuenta la supresión de los pases ,de fár 
vor. . '  ̂ ..'.. I'-"-.
Entre otras pereenfs han adquirido lo- 
(salidadea los señore# gobernadoreB civil y 
militar, presidente de la Audiencia, don 
Rafael Pérez Alcalde, don Augusto Martín 
0arrión, don Narciso Díaz dp Escovar, do- 
fiá Soh.a 4p lá Fuente, don Adolfo. García 
Herrera,\don íGenarp Góipej! Céstino, don 
José C. Bruna, don Jésé Yiana Cárdena?; 
don Juan Gutiérrez Bueno, don Rafael Bae- 
za, dó» Migué! Quijáno, don Aurelio Ma-
J  ■ Melfila Abril lOOS.
' l^rante los últimos días se han desarró 
lla^  gravea sucesos en él interior de Ma- 
ri'utóos y particularmente en las kábilas li 
míírofes á esta plaza,
' I^s antiguos, habitantes de Melilla re­
cuerdan que desde hace varios años, siem- 
pré||u8 llega la Pascua de los moros, y que 
presente ha coincidido cpp Jaa flestaa 
déí||mana ̂ éñtaquecélebranlós qristiatíos, 
lÓp, Ifiárroquí.es han dado fin de sus aírai- 
gad^ Impetus belicosos, iniciados á veces 
porísl más, simple disgusto, surgido entré 
los|u.e componen las distintas tribus que 
pueblan el Africa. : 
jp  la presente ocasión  ̂Ig, Refriega baopéi 
ye^idp papRctereá alámántes, qué eií pre­
visión de futuras contingencias, no deben 
pa^éinadvertidos para los qüe; rigen loe 
áe(||np|( de.la. n^éláo españolar
el m sé no-
tab| extraordinario movimiento entre los 
qn^Kcomponen las kábilas de Mezquita, 
Fto|ána y Benisicar, y muy particularmente 
ento¡.ios de Mazuza, contra los cuales ba
fiado pendón de guerra uno de lq§m,tS 
earabísrísádos jefes de ia insurrección, co- 
aocid|;por él Scheldy.
Éihos de los moros que á diario vienen 
á: esj^; plaza con objeto de expender sus 
'méi'Cáñcías, confirmaron los rumores que 
0 |̂;pÍjrcqíaban, y en efecto, en las priipeT, 
tos l^yas’ dÓ ia lái'dé dgl-oitadó día,> pu nu- 
Arido; tiroteo, á corta distancia de los limi-r 
tn^'^tehtizaba que habían sido rotas láá 
■bé îlidades entre los páj:tidéíÍ9§ del icheL 
4y jy-loá del eáfao Moreno,
La Idcha no llegó entoncég 4 genetolizar- 
se por el escaso cóntingénte Je hombres de 
qué dj^ponía el jefe rebelde paré llevará 
cabo, sité sanguinarios proyectos.
f tofjn{o |e ipadrnpada ^el Jueves, el 
eidy aumentó sus huestes con más de 
dos MÍ'hombíes, entre ginetes é infantes,, 
los cpales esquivando elpasójpor 1q§ pohla; 
diqié ds lográron iniér'ntosé en Be-
nisicar y Mezqritá.
La mayoría de los que secundan la cansa 
del 4 cheldy lo hacen por la parte de botín 
que péedé proporcionarles el saqueo de 
las'li|i;bilas leales, que ségún mis informes 
son mpy ricas, relativamente.
P;^ece qué én Ip madrugada del viernes; 
y en4juntas. celebradas por Ips cabecillas 
rebéjáes, adoptaron estps varias resolucio­
nes; Jjue popo después, al ser conocidas 
de lóp qne luchan poí la oauéa del Sultán, 
prO||pjeioñ los efectos que son consiguien- 
■tes, |' ' ■
L l  ihayoria de los habitantes de Mazu- 
za, ||e trasladaron á nuestro campo, en 
u n i«  de cuantos efectos y granos poseían , 
lev^ando en pocas horas un nu^vo cam- 
,pan^to cuyas tiendas, en su mayor parte, 
fuefqn facilitadas por las autoridades de
Al medio día comenzó el tiroteo, y poco 
despéés aJgnnos bohíos de Mazuza eran
pasto del fuego, que los rebeldes habían 
iniciado valiéndose de gran cantidad 
petróleo que llevaban á prevención.
La lucha, con variadas intermitencias 
duró hasta las siete de la tarde, á'cuya ho 
ra se retiraron los moros partidarios del 
Scheldy
Según los informes qUe he podido recô  
[ger, los muertos ascendieron á cinco y los 
I heridos á cuatro, si bien es de suponer que 
ocurrieran más bajas, de las cuales no es 
posible tener referencias por ahora
Durante todo el día del sábado, léíefrie 
ga continuó, aunque Con menor int^sidad 
y en varias juntes que celebraron los jefes 
pebeldqp, se'.acordó pegarle fuego f, toáós 
los caseríqs¿de Mazuza' y exigir á éns mora 
dores la enlréga de cuanta cebada hímabe 
nában en los sífos.'
Üna vez conocidas, por las huestes del 
cabo Moreno las pretensiones de los parti­
darios del Scheldy, se' aprestaron aquéllos 
á la lucha, tomando las posicíonés que 
creían más vehtajosas para contrarrestar 
el ataque.
Así lás cosas, en las primeras horas del 
domingo, un nutrido fuego de fusilería 
despertó la curiosidad de los habitantes dé 
esta plaza, que en gran número se trasla­
daron á las inmediaciones de los límites 
para conocer más de cerca el resultado del 
combate.'
Poco después, las llaltnas asolaban los 
poblados dé Mazuza, y gran número'de mu 
jeres y niños, ante el temor de perecer 
abrasados, corrían á la desbandada, refur 
giándose en nuestro campo.
Los montes que coronan las kábilas de 
Mazuza ofrecían un aspecto por demás sor­
prendente,. , ■
Densas columnas de humo limitaban el 
horizonte, y desdé él mu elle ó ávetíida del 
general Macías, los curiosos contemplaban 
aquellas demostraciones del barbárismo 
musulmán, á que cotí tanta frecuencia se 
entregan los adoradores del Dios Grande.
Desde uña de las mesas exteriores que 
en un café' tiene establecida el Sr. Cabo, 
pude admirar (valga la frase) las espelúz- 
nantes escenas desarrolladas en las loma’s 
de Mazuza, entre partidarios de'uno y Otro 
bando.
En previsión de probables extralimita- 
cioñes, el general gobernador de ja , plaza 
séfiorBegura, que en días ,anteríoreS/yn dió 
elocUéntes pruebas de su pericia y talento 
militar  ̂ ordenó la salida dé gran núpaero 
de fuerzas de infantería, ártilléría j f̂Caba­
llería que momentos después custodiaban 
los límites. ' ■ ’ ,
El Sr. Segura, con su Estado Mayor, re­
corrió á caballo los' lugares á donde aque­
llas acamparon, dictando órdenes pertinen­
tes al caso.
Cuando me dirigía al campáraeirto,;̂  va-
ines heridqó Q̂ ® ingresaron én el Hofi 
pital.
La expectación de los, raelillenSto íhá en 
aumento, confórme se conocían los horro­
rosos detalles del combate.
El campamento mofo, itístálado.en nues­
tro territorio, ofrecía un aspecto desconso­
lador. ,
Infinidad de mujeres y niños lloraban 
ante el temor de que sus deudos hubieran 
perecido en la refriega.
Apenaba el ániqjó lá llegada al éaip,pa- 
mentó fie las mujeres moras, cuyas
espaldas, tá más de los ftlñCs' transpotta-
hnn fln
G R A N  B A R A T O
S A S T R E R IA  
Cali©  N u e v a  uúm. 58
Yelos encage y. chantilly, de 5 Ptas. á'.l,50.,,
Sedas novedad,
Armur negro doble ancho. . 
Indiana novedad . . . . . 
Holanda algodón,pieza24 varas 
10.000 abanicos japoneses. . . 







G ran  B a ra to  —(frente alEstañco)
F a v ú n e j i t o s
' • ■' DB ■ / ...«i--
Mosáipes tiftdráulioaii»
DIBUJOS A R T ÍSTIOOa 
E R E C IO S  BCO1IÓMHS0S
( n n  m  I  H f f .
G ástete,
Losetaŝ  de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.,
4 'M ed a lla a  Ojpo
Bañeras.—Inodoros désmontabl îií 
—Tableros y toda clase do comi»I- 
mídos de cemento. .
T̂ &SK.—GaraHtisamos que la catí49t 
de los producios de esfa cqsa es innu^’ 
roble y no Uene comppteneia. v ® .
Para el próximo domiñko se anuncia 
otra novillada, con reses de la tierrra y los 
toreros’que actuaron en la anterior.
|jSÍ Eco de Melilla ba abierto una suscrip­
ción para socorrer álas familias de las víc­
timas del derrumbamiento del canal de Isa­
bel II, de Madrid.
La filantropía dél citado periódico ha oh-' 
teñido grandes elogios.
Se preparan algunos festejqapara conme­
morar el centenario del QMíjoíe.
Ya llévamos seis uias sin recibir noticias 
de Málaga, pues el Ciudad dé. Mahon no ba 
podido venir por impedírselo los tempora­
les reinantes. ; .
He aquí el ñiejoj comentario de/.jüanto 
sucede eu este pequeño rincón del Africa.,
Se acaban dé necihir graves noticias de 
Casablanca. •
Las tribus rebeldes asaltaron la pobla­
ción, .viéndose precisado el jefe de ella á en­
tregar una fuerte, suma, en metálico para 
que aquéllas evacuara«Lla jeíildad—
focafes
ban su iñiserabÍ8.ái‘iar.
Al^uqua Tioros de Mazuza llegaban has­
ta Ips mismos límites, acosados ,ppr los in­
surrectos.
Las fuerzas de infantería y cáballería hi­
cieron gran acopio de armas de todas cla- 
aes, recogidas á ios que buscaban refugio 
en nuestro territorio.
Acertó á pasar por donde yo me hallaba 
un bijo del Scheldy, qué regresaba del hos­
pital, en dónde bábía sido curado de un 
balazo en la pierna detecha, y al interro­
garle uri transeúnte sobre el resultado de la 
contienda, contestó sin, detener el paso:
í^oj^óder decir nada. Marchar al campo.
Sin émbargí», en su semblauté se refleja­
ba la satisfacción dé qué sp hallaba poseído 
.ante la derrota de los habitantes de Ma- 
züza. '
A las cinco de la tarde, cuatro ginetes, 
partidario^ del Scheldy, cruzabau por fren­
te ql eirqo taurino, dirigiéndose á laqpla- 
za, en donde dícesé que conferenciaron Con 
el gobernador militar,
A las seis próximamente, las llamas ha­
blan devastado todos los poblados de Md- 
auza, y era ereenoia general que el triunfo 
habla coronado los deseos del jefe rebelde.
A esa hora, la mayor parte dé las fropas 
volvieron á sus cuarteles, y en el campo 
fronterizo la calma vQlyió á reinár de 
nqéYP¿:
Hi nuiaero de bajas, se ignora, si bien 
es de suponer que'excede al de los días an­
teriores.
Una mora llamada Fá|ií” a fué auxiliada 
en el puesto de speptoé? ée una herida en la
En el Hospital ingresaron siete heridos 
graves, qno de los cualep íaiiéoió el 26
Aunque dpgde Ittaea loss. ánimos estáú 
marroqní Ips lea- 
i»o recuperar sus
territorios, para lo cual esperan recibir én 
breve grañdes refuerzos. -,
Estos días sé ha censurado agriamente 
la conducta del gobierno español, al negar­
se por ahora, á la recomposición del cable 
que une á esta plaza con Europá. Tj,l de- 
ficiéncia es más de lamentar, téniéndo en 
Qúeuta que aquí nos pasamos, cinco y seis 
días sin comunicar con Espafíá, por consér 
cuencia de los glandes temporales que rei­
nan en estas costas, y que Impiden á los 
vapores correos arribar á nuestro puerto.
Los sucesos últimamente desarrollados en 
los campos inmediatos á Melilla, estoy por 
asegurar que no serán conocidos detallada­
mente en España, hasta pasados oche ó 
diez días,
El anterior domingo '23 se verifî có en, 
nuestra plaza de toros una novilláda con 
resés del Sr. Alba (!) y cuya lidia estuvo á 
cargo de Mojino-cUico, que traía de sobresa­
liente áReSe cfeíco.
Los muchachos demostraron valentía,'! 
si bien tuvieron el santo de espaldas toda laí 
larde. •
Los novillog, nepr que málos.
l^esde la jfla:?á de el público pre­
senciaban los destrozos que los partidarios’ 
del Scheldy causaban eu los. nofeladpg (̂5 
Mazuza, '
Junta .—El martes á las nueve de la no­
che sé reunirá en el Ayunlaipiénto la Junta 
local dé Reformas s o c i a l ;
Boda. —Maye^'Sreve se efectuato la 
boda de la sPLorita Dolores Lujan Alvarez 
con ej pi»:;,'íesor don José Muñoz Alcántara.
' J^ejjrQSiO,—Procedente dé Sevilla ha 
regresada á esta capital el dentista francés 
Mr, D‘Albión,particular amigo nuestró. ‘
Xtú m e n d ie id a d .—El jefe de. vigilan­
cia. señor Santoro ha dado órdenes para que, 
sus subordinados persigan la mendicidad 
callejera. .
V ig i la n te  .—Ha tomado póses.ión.désú, 
cargo el vúgilante de esta cárcel don Juán 
Orta Gaitan, cesando por tánto el intewQú  ̂
don. José Garrido Verdugo. ^
C.oní©j*onoÍa.—La séñbrite. P̂eresa 
Azpiázu dió el sábadé en. la ñcéñe una con­
ferencia eu la Escuela KórJñál de'Maestras.
La distinguida profesora désarrolló el te­
ma EescHpcioit dedos Escmlas Normales de 
Francia. ' ‘ ’
Alas, muchas felicitaciones que recibió 
por su "brillante y prolija esplicación del 
.fuucioñamiento de las Normales en la veci­
na república, uná la seflórita Azpiazu la 
nuestra. -
D e s g ra c ia d o  a e e id e n te .—Enf el; 
sitió conocido por el Chorro, en el Atreyáí 
dé los Angeles, se encontraban jugando 
ayer tarde los niños Francisco Cruz Luqúe; 
y Andrés Ramos Ron, de siete y doce aflós 
respectivamente, cuando el Francisco Cruz' , 
tuvo la desgracia de resbalar rodando una 
pendiente de altura'.
Conducido al Hospital civil fué reconoci­
do por el profesor de guardia que lé apreció 
varías contusiones en el rostro y fuerte con­
gestión cerebral.
En dicho establecimiento benéfico quedé 
encamado,siendo su estado'bastante grave.
y,r:^©nto d e  ro b o ,—Eu lá zapáteríá 
de don Antonio Medina, establecida en, la 
calle del Huerto del Conde, húmero 1, in-, 
tentaron anoche, unos rateros dâ  tin golpe 
’ mano.  ̂ ■
Al regresar la familia á su domicilio, 
®üCOutró fracturado ;■ fel candado de la 
puerta del establecimiento, y  los muebles 
y el calzado eu completo desorden.
Los ladrones, que se hallaban dentro de • 
la .casa cuando llegó lá familia, se aperci-' 
hieren de ello marchándose por otra puerta, 
sin conseguir la realización de: sus propó- . 
sitos. . _ ,
A los pitos de auxilio acudieron los 
agentes dé la autoridad, los que recoüocié- 
roñ la casa, en unión de lo's vecinos dé la 
misma, ño notando éstos‘otra falta que la 
de un pañuelo seda.
' iiá oportunidad de la llegada á qu domi­
cilio del señor Medina y su esposa, que se 
hallabañ dé visita en cása de únos párien- 
tes, evitó que los cacos consumaran sü in­
tento.*
El suceso ocurrió entre once y doce de 
la noche. ’ ,
Es censurable que ningún sereno ni na­
die viese á los autores de este hecho, 
fracturar el candado y demás bpérácio- 
nes que tuvieran que practicaje, para pene­
trar en la casa, Ib que démuéstra lá poca 
vigilancia que ériste en aquellos sitios, 
délo que repetidas veces nos hemps quejado.
Es preciso éstrémar esta para que desa­
parezca la constante alarma en que éatán. 
aquéllos vecinos, ' •'
Bs'éándisUo.—Esta mañana se promo­
vió un escándalo en la subida de la Cora- 
oha éntre Manuela Hávátodf' Moñlesinos y 
María Yaldal forro,'’ resúltando ésta coa 
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D O S  E D I C I O N E S  D I A E I Í . S B I  : :E = ^ o p ia la x
C o m p ro  tod a  © laso d o  a ll ia ja s  jueves úUimo la de t). Arturo Rizo con la 
por todo su valor, l'^ancisco Cabrera Ana- i Srta. Isabel Montes Giles.
.... . /, _̂ _El díatib del pasado tuvo lugar ■en laya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga.
Loción antiséptica de pe?-. 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabezâ  
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
qbe acompaña á losfrascosi 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co- ; 
nocido contra el bacilo de 
la CIIL¥SCSS£, descubierto 
por el Doctor Saboiiraud. 
Cura la c a S M , la TSÍÍ A, 
la PELjaiÜA y demás 
 ̂enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba#
P a r a  earb ox ios y  aee lteB  suipo-. 
f f io re s  y  b a ra to s , hay que desenga­
ñarse, Nosqaera, 13, frente á San Julián.
O ca s ió n
Se vendo un motor eléctrico fuerza de dos 
¡caballos, en po -̂fecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de,alambre. 




P̂repáratoria para todas'la’s Carraras, Arte®,; 
Oficios é Industrias,- fundada' en ci aSp y 
dirigida por ■ - •
p. ANTONIO RUK JIMENEZ
Premiada con ÍHcdálIa de ‘Plata en 1900 y'd» 
©ro eu ipot. IMbuio lineal ,en toda,su exteníJim 
Idvadd y proyecto, Idem ornamentación, mecánî  
ea, figura, palsags, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y apatómlcR, 
Hor^ de clase d« 6 á 9 de la noche.
* C a lle  d e  A lam os, 43 j  45
-J----- (HOY- ¿ÁííĈ Ví̂ S OEL CASTILLO)-------
de
AVISO.^Si no quiere usted estar calvo 
uso el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cao el cabello es por­
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intención. (»3 varones y
C a s a b e  socox*ro,—Relación de los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alaraeda'durante el pasa­
do m'es de Abril.- 
I Curados de le 
,13 hembras.
I dem de ái* Ídem, (> varones y - J Hembra.
Consulta pública.-̂ ii?£G?síe»cí'tt dé los me­
ses aníej*¿ojfes,v. 17. varones y 29 hembras.
i Ingresados en el presente mes, 84 varo­
nes y 150 hembras.
Asistidos en su doTniciiio,,-! 138 varones y 
175 hembras.
; Curaciones practicadas en lá casa de so- 
corro,148varonesyl59hembra8,- 
'l'ot îl, 476 varones y 527 hembras.
A s p ir a n te s  á C o r r e o s .—La Di­
rección general de Correos y Telégrafos ha 
dispuesto que el sorteo de los candidatos á 
la convocatoria de aspirantes, con objeto de 
determinar el orden en que han de ser lia- J procederse
jo de dicha casa que en el piso primero 
la misma había gente extraña.
Reconocido el piso encontraron dentro al 
inquilino del mismo, el cual había entrado 
sin que los demás lo notaran.
C e s e  d e  te m p o r e ro s .—rDesde.hoy 
cesan en sus destinos los empleados en el 
Ayuntamiento con carácter de temporeros, 
por haber concluido la cantidad presupues­
tada con este objeto y en vista de la supre­
sión de los presupuestos adicionales. i 
Los cesantes son diez y seis. -
l íe c o m ia o .—Esta mañana giró una 
visita de inspección la comisión de abastos 
decomisando 29 kilos de pan que fueron dis­
tribuidos entre los pobres y gran cantidad 
de leche aguada, siendo esta última arroja­
da á la alcantarilla.
S e p e l io .—Ayer domingo, á las ocho 
de la mañana, tuvo lugar en el cementerio 
de San Miguel el acto, de dar sepultura al 
cadáver de la virtuosa señora doña María 
Josefa Romero Gasalá de Boada, asistiendo 
C o ja ferQ neia .—£l martes 2 de Mayo 
á las echo y media de la noche se celebra­
rá en el Instituto Romero una conferencia 
públicaj á cargo del Sr. D. José Mañas, so­
bre el lema, Enfermeckides venereas. Concep­
to general y evolución cíe la sífilis. El virus 
sifilítico y su transmisión. 
numerosas personas que con su presencia 
testimoniaron el general sentimiento causa­
do por su muerte. -
Reiteramos la expresión de nuestro pe­
sar á la distinguida familia de la finada.
A lc a ld ía  d o  M á la g a .—Debiendo 
á la cobranza voluntaria del
. -A rticu lo®  eo.nvoTaiontos
Alcohol barato con destino á infernillos, 
lamxjariilas, barnices y otros usos indus­
triales. Droguería general. Perfumería ge­
neral. Jabonería fina y económica, Gran 
surtido en Tónicos, tinturas y renovadores 
para el cabello. Artículos para acabar con 
las cliinclies, ratas, ratones, topos, escara 
bajos, cucarachas, pulgas, moscas, mosqui­
tos, hormigas, garrapatas, reznos y todo lo 
que sean insectos. Fuell^citos para apli­
carlos. Artículos inofensivos (colores) para 
los artistas do teati'os. Droguería de Leivr„ 
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Com­
pañía). Málaga.
l#a sn tigu a  y  sagr*eí|î a<3s?.
íl<a los Sie®®. HiJ íís tí©
Prolongo,descosa de acreililar l.i iuduS' 
tria de Malaga ha fabricado un utiovo em­
butido marca .salchichón iVeJoníK»,
Qénova que puede competir lauLo por si 
clase como por su precio coa los mejore.- 
conocidos hasta el di:,*.
Probad y quedareis convencido délo «v 
quisito que es el salchichón Fr^ongo, esUh' 
Génova.
Precie á pesetas kilo
6 i  y  SS S an  Juan y  V"
misma localidad lá toma de dichos de la 
Srta. Manuela Peralta Jiménez con D. José 
Ruiz Pérez.
La' b̂oda se efectuará el día 6 del actual 
mes de Mayo.
—Muy en breve contraerá también allí 
matrimonio la señorita María Josefa Corti­
nas y Lassaleta con un joven del pueblo de 
Olvera.:
C on tP ibu elones.-LLa  cobranza vo­
luntaria de los recibbs del segundo trimes  ̂
tre de la contribución por los conceptos de 
Rústica, Urbana, Industrial, Minas, Utili­
dades, Gasinos,' Accidental y demás tendrá 
lugar en. los pueblos de la zona de Gaucío, 
por el recaudador subalterno de la misma; 
don José Martin en la forma siguiente: ;
Algatocín 2.° trimestre, los dias 1 allí 
de Mayo,. ■
Benarrabá 2.*’ Idem, 1 aI 3 Ídem. '
Benalauria 2.® Ídem, l  al 3 ídem.
Cortes de la Frontera l.° y 2 ."Idem, 1 
al 5 Ídem. ' 1
Gaucín 1.® y 2.® idem, 1 al 5 idem.
Atájate 2.® idem, l  y 2 ídem.
Benadalid 2 ídem, 4 al 6 idf»m.
Jimera de Libar 2.® idem, 7 al 9 idem.
En los días del 26 al 31 del mes de Mayo 
actual quedara abierto el segundo perio­
do voluntario en ía oficina de esta Recau­
dación, sita en Gaucín sitio de costumbre.
'& 0
T A LLER  DE CARRD
laMeBeoa&st îiyesu y  re p a F ^  de todas
Venta de maderas para toda clase de carruages. ,
SeA ênden carros nuevos ,y usados y una magnifica victoria:en Illanco
■ p-2»©eios m od erad os , ' ■
R A F A E L  H E K H E R O  C A R C O M A . -  F la^ n  O ivM  jtlSIjiil#-A
JA B O N  R O S A  Q E E S P A f i Á
El más inofensivo, el más higiénico,, el mejor perfumado, más espumoso y 
más suaves, ríe los jabones cnjiociríos es el
R 0 B A  - B R  B S F A M A
faliHc.'nlo por CORTES.HETtMAKOS, río Barcelona,—¿Quéi-eis convenceros? Nô ; 
usar otra marra ijiio líl> f-"a ía ríe sus verfLaderos fabricantes; no aceptar imlta-í'* 
clones y j.u-rícurar sjcríípj'O ci jabón «Rosa de Espafia> ríe Oortós Hermanos, que 
está do venta en tudas las Perfumortas'y Bazares dol mundo.
€ a l l 0  T e j ó n  E o d r í g u e z ,  3 1 ,  y  P l a z a  d e l  T e a t r o
Carbón vegetal del Norte de España á precios econóniicós |
© s e r v ic io  á. d o m ic il io  con  prton titud .y e®mci*o > M
S o  gamrantiza .o i p e c o  ...y.-oalids&d d e  lo s  sir’t ic u lo s  d e  caa-a
gsimaiŝ  «  ssata I N S T i T O T O  R Q M E f i a
Dselegación de Hacienda CONSULTORIO Y  CASA DE SÁLUD
A  todos interesa
El verdadero progreso en 'el orden in-, 
dustrial consiste en resolver el problema 
económico. Y sabido es que con los gran­
des perfeccionamientos realizados en el 
alumbrado de incandescencia por gas se 
obtiene la luz más fija, brillante y barata 
que se conoce hasta hoy.
Como demoBtración de este aserto pu­
blicamos á continuación un cuadro com­
parativo del costo de cada sistema de Luz
cu esta 
pesetas
Por diversos conceptos ĥan ingresado] Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta- 
p n 'PcRorcría de Hacienda 56-248‘.3i í [jjcjQjjes que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna., '
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterápict, Electroterapia, Fraii- 
klinizaeión y Alta írecuencia.—Galvaliotérapiia y Galváno-caustia, Sisraote- 
rapia, Neumoterapia, etc.-—Operaciones,, Matriz, Ipechq, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, étc.,,etQ.—Anáfisis quí-- 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
-HOR AIS R E 'C O N S U L T É  Y"V:
Cofit®ulta gen ep aL  4l e  1  á Cupaoloiiesy d e  1!^ t i  y  de 4 á S . 
C on su lta  e o on ó m io a  p a ra  o b re r o s  d e  iO  á 11
T O R ' R I J O S ,  9 9
Eu esta Intervención de Hacienda se han 
recibido las facturas para el cupón núm. 16 
de la Deuda al 5 por lOO emortizallle, que 
vence en.15 del actual.
Hoy han percibido sus haberes los indi­
viduos de clases pasivas afectos á las nó­
minas de remuneratorias, exclaustrados, 
montepío civil, jubilados y cesantes,
El día 2 cobrarán los de montepío mi­
litar.
mados á examen, se verificará el-día 5 de I arbitrio municipal sobre Aguas de Torre-
yo próximo, en la Dirección general, á| molinos establecido en el presupuesto or-i calculad o al precio de venta en Málaga por
las nueve. , tS dinario vigente, correspondiente al primer léoníador.. ' —
Semestre de este año de 1903, esta Aicaldiai El gas^do alumbrádo, a 25 céntimos jde 
ha dispuesto abrir un plazo de treinta días 
paxa la exacción de diebo arbitrio que em­
pezará á correr, y contarse desde la piibliear 
I cióh de este edicto en pl Boletífi. Oficial dé 
la provincia, pudiendp Jós poseedores de 
nietros de. dichas aguas satisfacer hus résV 
pectivas cuotas en ía Caja ManicipaJ, den- 
tiro dei plazo. antps mencionado, teniendo
' Los candidatos que no se hayan presen­
tado al primero ni,al segundo llamamiento 
para sufrir el reconocimiento de aptitud fí­
sica, deberán efectuarlo basta el dia 3 de 
Mayo inclusive, á la una, siendo eliminados 
definitivamente de 1̂ . lista de opositores los 
que no se. presenten dentro de este plazo 
improrrogable. . *
P o r  p i l l ln .— Antonio Fernández Ji
peseta el metro cúbico.
El fluido eléctrico, á fiO oéptimos el kilo 
vatio.
El carburo de calcio, á 55 céntimos el ki­
logramo. V
Intensidad lumínica..equ.i 
. valente á bugías. . ‘ .
El arrendatario de la cobranza de las 
contribuciones en esta provincia hace saber 
á ios señores contribuyentes que D. • A.nto- 
nio Postigo Flores ha cesado en el cargo de
SE VENDEN
en todo el mes de Mayo las grúas y 
el ganado mular empleado en, los
cobrador de esta capital y que en el actual | carros que se utilizaban en las cante- 
trimeslre y en los sucesivos, verificarán la Iras de Pefiarrubia, por estar para
cobranza á domicilio los cobradores, axiiia-| terminar los trabajos.
25
méuez, que se hallaba, en la casa de lenoci- ¡ presente que traoscurrido este, se procer, 
niode la calle Arco de la Cabeza núm. 8, |derá por la vía de apremio contra los que 
le hurtaron seis pesetasde los bolsillos. resulten morosos.
. ’ U o  liR y  m á s  »>lfaLS.—Se han dadol Málaga á 1.® de Mayo de 1905.--rAupíísío 
las órdenes oportunas para que se prohíban | Martin Carrión.
en ijbsoluto toda clase de rifas éallejeras. I U ipu taeión . p r o v ln o ia l .— Tam- 
C a e <9 d e te n id o .- ‘-Ha sido detenido sbiénhoyl.® de Mayo han holgado los-ppdres 
en la prevención, pasando después á la|de la provincia, exceptuando catorpe que 
cárcel, José Muñoz Potestad (a) CapaMia, acudieron á la convocatoria.
I l l 2 2
por intentar robar en la casa número 15 
2.° de la calle del Marqués.
_5 —En la madrunada del
doMrigo' -dejó de existir en esta capital, 
después de una larga y traidora enfermedad 
la señora doña Enriqueta García Guerrero, 
¡esposa de nuestro querido amigo don Bar- 
(Loiomé González Sánchez. I
La conducción de su cadáver aL cenieníe- 
yio de San Miguel tuvo lugar el domingo á 
las ocho óe la mañana, asistiendo un» nu­
meroso oconipañainiento. .?
Nos asociamos al pesar qvie experimenta
sufamilia. ... .
R o  p o l ic ía .—Detenciones verificadas- 
la policía durante el pasado mes de 
AbríL '
Por ocupación, 43 hombres; por heridas, 
12 idem; por blasfemar y cometer actos in­
morales 101 hombres y '6 mujeres; por hur­
to, 8 y 1; por estafa, 3 hombres; por robo,
1 ; por atentado. 2; reclamados por difsren- 
■tes juzgados, 15 hombres y 5 mujeres—To- 
^al 185 hombres y 12 mujeres.
' RáptO.—I'a empieza á'notarse la in- 
llueniT'’̂  calores que consigo trae
el v e r a n o , - s a n g r e  de la 
gente moza.
Durante la noche áTiterior, uua agracia­
da joven que habita en la calle de la Trini­
dad se ha fugado de la casa paterna en 
unión de un vecino suyo.’
La familia de la muchacha ha dado cono- 
pimiento del hecho á las autoridades, las 
cuales han ordenado la busca y captura de 
la amorosa pareja.
ignórase hacia dónde habrán tendido; el 
vuelo los tortolitos. ■
G u a rd ia  municipal.-«Relación de 
los partes producidos por, los individuos de 
la guardia municipal,durante el pasado mes 
de Abril; /
Por denuncias 71; por lesiones, 52; por 
disparos,15; por hurtos,10; por blasfemias, 
Í.1; por ocupación de armas, 7: por embria- 
.g«ez y escándalos, 59: por dif8renie.s moli­
dos, 08: total, 324. í ;.
R os ía b lecS d o ,’—Ha vuelto á ocupar 
au cargo, completamente reslohlecido de la 
id que padecía, el Sr. Rubio Sali­
nas, secretario del Ayuntamiento.
Juntn  p r o v in c ia l  . d e l  c e n s o .— 
La sesión que debió celebrar esta mañana 
la Junta.provincial del censo; no pudo tener 
éfectó por falta de nlimero. ;
Asislieronb'inicamentc el presidente de 
la Diputación Sr. Fernández dé la Somera 
y el diputado provincial Sr. Ramos Rodrí- 
‘guez.  ̂ ■'
Mañana martes se verificará de ségiuidá 
citacióu á las ocho de la mañaua, '
R e g r e s o .—De Madrid ha regresado, 
inrminados ios ejercicios de oposiciones a 
«étedras de cuyo Iribuiial ha formado parte, 
el catedrático de esta Escuda Superior dé 
CoHiereio don José Barés Molina.
' E sc á n d a lo .—En la fisxriada deí Pa­
lo promovieron anoche un fuerte escándalo 
Has prójimas Rosa ''Fernández Sápebez y 
íSalvadora Aharracin, las cuales no fueron 
detenidas por identificar sus personas,. :■ 
C lin ioA  D en ta l.—En la Clínica iJem 
tal de la Beneficencia Municipal, eslablecL 
'da en la Galle de Siete Revueltas núm. 1, 
se han practicado 320, (juraciones y opera- 
hioues dmante el mes de Abril último.
JLOS b o m b e ro s .—Invitada por la co- 
'misión, la brigada de Itomberos asistirá á 
‘la función déla Prensa que se celebrará 
mañana en Cervantes. , '
C o n fe re n c ia .—Por abundancia , dé 
original no podemos publicar hasta maña­
na. la resella de la notable conferencia dada 
anleanoche'por el Sr. Laza en el Colegio Pe­
ricial Mercantil. • . , ' , ¡
‘ F a ls a  a la rm a .—A las diez y .mcdlf 
do la noche anterior sonaron pitos de alar­
ma de la casa núin. 17,de la calle de Lagu- 
üilias, acudiendo ê  seteno Esteban Calvo 








res de esta recaudación, don Miguel Fer­
nández Biedma, don Salvador González 
Ruiz y don Manuel Luque Fernández.;
.......
De Instrucción pública
La adquisición puede hacerse eu; 
un solo lote ó en varios. /
Dicho ganado puede verse en la 
Estación de Robantes. Allí darán ra- 
izón y los informes necesarios'.
Cef:aprititaMé«tf5w@
Se levantó, pues, acta negativa*y ,seiYol? 
verá á convocar para el nilércolo's, por ser 
niañ^njt.ílqstn nacional.
Sí© . v ia jo .—En el tren de Ja unai y 
quince han regresado hoy de Madrid, el co-. 
ronel del regimiento de Borhón don Juan 
Zubia Basencourt, el comandante de dicho 
cuerpo don Lviis Aizpuru, y don Juan Poy.
Pn ,el de las, dos y treinta llegó, de Archl- 
dona dofi Ricardo Conejo. ' ;
En el de las tres y quince marchó á Ma­
drid ddn Antonio Gasaraitjana Cordón, ca- 
'.jero de"esta sucursal del Banco de España.
Para Doña Mencía, don Manuel Frei'Uler.
Para Alora, don Tomás Garciq Pérez.,
N « ^ v o  jo f® .—Esta tarde ha tomado! 
pose.sión del cargo de Jefe de la lección de j  
Higiene de esta capital, don José García' 
.Vergara. * ,. •
C]PU2: R o ja —Suscripción abierta por 
esta Corporación en beneficio de los obre­
ros de Málaga. ■ ^  :.
Suma anterior, 403í‘30 pesetas.
.D.® Amelia D. Panillac, 2; don Francis­
co Muñoz Pozo, 1; don Salvador Jiménez, 
1; doña Dolores Márquez, 1; , don Salvador 
Ramos Jiménez, 2̂; don Pedro Mancebo,, 
2; doña Rosa Mena, 0‘50; don José Rubio, 
Sánchez, 2; doña María Maq,ueda,‘2; don 
J. Muñoz Benitez, 2 ; don Juan Barranco, 
1; don H. Reiiíp,, 0‘50; doña, Ana María 
Valls,' !; don Luis Moreno, 0‘75; don An­
tonio Arias, 1; don Miguel Oiiga, l ;  don 
Luis Trujilio.-l; don'Julio de la Guardia, 
5; dofa María Rosales, 1; don Antonio 
Montéro, 1; don Garlos Ayasacy G.*, 3; 
don liíanuel Mena, 4; y don Juan Valor, 25.
Total; 4092‘45 pesetas.
F o lle to . —Con el titulo de Idea de 
Cervantes y cUl Oímjoís ha publicado un in­
teresante folleto el catedrático de este Ins­
tituto, don Matvuei:.E.3tebanílerizo.
Le agradecemos los dos. ejemplares de su 
trabajo que ha tenido la aíenclóa de enviar­
nos. ■ ■ ■" 'í
Costo por hora luz incan­
descente de gas en cts. .
Idem luz de mechero anti­
guo do gas...................' 61i2
Idem luz eléctrica Lncan-
■ ■,-
Gomo se ve, la economía que pj’oduce la I 
Juz de gas incandescente es con.side,rahle, 
ipites cuesta de cuatro á cinco veces ,monos 
que las demás á intensidad igual.
Si se tiene en cuenta: Primero que los' 
nuevos manguitos do incandescencia ade­
más do aumentar la iDotencia lumínica pue­
den íuneipnar más defifiO hora? sin,altera­
ción, y segundo' que la Empresa de áihíñ-' 
brauo de gas de Málaga facilita á doS par­
ticulares instalaciones completas >y ñ los 
industriales aparatos de todas clases en 
alquiler á precios módicos es evidente ,que 
paratodos está resuelto el problema éeo- 
iivímico del alumbrado con la luz inoairaes-, 
conte de gas.
, Para m.ás detalles dirigirso á la Compa­
ñía, calle Nueva, 33 y 35.
V D. ,Eduardo Lorite Zamora, maestro inte-j 
riño de la escuela de niños de Casares, ha| 
tomado posesión de su destiño. Compañía, 7
, i  ̂ .. « Si tenéis que comprar camas de hierro ó
El Consejo de Instrucción pubhca. en s e - n o  dejen de visitar la Gran Fábrica 
siou celebrada por el pleno, ha acoidafio | gjt^ada en calle Velez-Málaga núm. 20 (Ma­
que procede declarar incursos en el art.l71 j
de la ley á los maestros de, Jubrique y Al 
pandeire, don Francisco Luque Padrón y 
don Blas Toral Valenzuéia.-
' El ministro de instrucción .públicaha 
ordenado por telégrafo á las Juntas provin­
ciales del ramo que e  ̂el término de ocho
D epósito : Gemps:,fiLÍ£s, 7 
Se garantizan sh buena construcción y 
1 no hay competencias en precios.
7, Compañía, 7
P E ÍtR O  Q O ir m  B IS I íE fíI
y AoatJámico río la Real río 
■Medioina y Cirwjía, ole.. .':
Cerdflca: que o) FKBSIO- , '
QUZSsA B ia U E S I  es im *' 
eseelonte tónico reconstitu-., 
j-oiite, cójnpnesto, de 
y Worvo, agentes ambos, que' 
on una exporienoia soculju*
Im consagrado eomo medí- 
eajn̂ n toa de primera fuerza.,
En la aebllidaU ^osxe- 
r » l  y  on oi eJnpobreel+  ̂ : ij^ 
mltinto ríte la Baasro, yâ  ,
;por exceso de- trabajo," ya por comTvfegotyjCia -ya 
,por entennodades que desgastara, el l&lfiStJHO-q'ííi- 
K A 3JSXiE2lI me ha producido rei’.iUtjdos p.ym- 
tofl y eficaces:, grato .además al naladar; cotistitpe 
un vmo de condiciones mmcjorabie.=i. : ',
! . Barcelona. 12 Febrero 190t.- , ’í
, , Aadrjéj» SEartízica Vareas
Cs ,Tíata ea, tolsü laositams fataseías 7 4rcei]<ínat.i.
I ñopieioatasto: ALrBEDp'SOLAÍÍDO-ÜAJaáa 9. ¡SíEflel,!
dias remitan todos los expedientes que hn 
biere pendientes de despacho
provmcia
en las ¿ofici­
nas de dichas corporaciones.
EL GRAmtNp
u barato de encages y^rasho
'Tapones de Ĉ ortu®
Cápsulas ¡ntót^as parii b̂ ateilas
Fábrica de ELOY'4DRDOÑEZ.-Calle del 
Marqués núm. 17. /
li rdadasv
Servicio de la plaza para mañana.  ̂
Parada: Borhón.
Hospital V provisiones; Extremadura, 
cuarto capitán.
Talla en la Comisión mixta tres sargen­
tos de Borbón.
Gran hgeiS  
por piezas y varas, calcetines y piezas de ; 
encages desde 15 céntimos en adelante.¡ 
i Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelanto. ’ '
Muro de Puerta Nueva, 3, frente ú la an­
tigua Casa de Paso. '
Hye¥§' espeUtáculo
Yírtima. de los deberes déla maternidad 
ha fallecido en la mañana de hoy la disliii- 
güida señora doña Aurora Gómez Gano, ce- 
posa del oficial de Adminietr-ación militar 
D. Miguel Muro.
Modelo de madres cariñosas, deja varios 
pequeños hijos'que lloran amargamente su 
pérdida.
Ndb asociamos de lodo corazón al dolor 
de su familia, y eh especial de su viudo el 
señoiiMuro, de sus hermanos don Anto­
nio, íion Miguel y don Adolfo Gómez Gano 
y de su padre nuestro respetable amigo y 
correligionario D. Antonio.Gómez GaztLim- 
bide..
R o í0.c®b  d e  ’ mn&l&B' «iassskpare- 
e e a  coh  ©1S A H H O IL  C O T IM ..A .
 ̂ El aliento infecto rechaza al más enaniq- 
radoi El perfumado sedqce al más indifer 
rente. Personas de foo rostrp, se hacen lo 
más simpáticas por’ufui dentadura limpia 
correcta. El LICOR DEL POLO dostriiye 
el mal olor de la btícay la aromatiza.
E^te es el número premiado esto mes on 
el sprteo de la Droguería Modoloj-rTorrú 
jos, íU2.
R o s  r e c la m a d o s  -Manuel García Al- 
barracin reclamado por el Juzgado instruc­
tor de la Alameda de estacapital,hasidode­
tenido en la barriada de E'i Palo, y Luis 
Sánchez Paez (a) Salinas en Alameda.
ía fr a c c ió n .—Antonio Martin Bueno 
(a) el Gordo y Francisco Atencia Martin 
CamieJiano han sido denunciados al Juzga­
do municipal'de Torrox por infringir la ley 
de caza.
A  q u ie n  1© in te r e s e .—En la colo­
nia de San Pedro Alcántara ha sido enteon- 
tradouiu cerdo de procedencia desconocida 
el cual ha quedado depositado'en poder dol 
alcalde pedáneo.
.R o b o ;—Hace pocas noches tres suje­
tos desconocidos arrancarqn una ventana 
pequeña y de poca resistencia de la- casa 
que habita en Salares Victoriano Fernan­
dez Castro j por donde penetraron á las ha­
bitaciones interiores.
Una vez en el.dormitorio amenazaron con 
pistolas y facas al matrimonio Fernández, 
apoderándose de 11 ;G00 reales en monedas 
de plata, y billetes del Banco de España.;
Los ladrones abandonaron en su huida 
un pañuelo blanco y unas botas de color.
© tro  ro b o .—Próximo á Campillos se 
ha cometido un robo, en el que Jos autores 
han demostrado tener más hambre queins- 
ti ato de maJ hechores.
Al regresar de Campillos al moliuo hari­
nero La Hornera (Autequera) el joven de 19 
años Víctor Toves García conduciendo una 
eabailoría m;.̂ yor y dos menores caradas, 
de higo, fué sorprendido en el olivar del 
qortijo de las. Carretas por tres sugeto|-des- 
conocidps los cuales después demmarw al; 
joven á unas iijafas del ca'mino .trasladaron 
elliigoá dos jumentas que ellos traísuy 
pero, como fuera muebâ  la carga se lleva­
ron tambiéh la caballería mayor que 'con­
ducía el arriero, diciendo á éste que‘pasar 
dos. pocos dias psndrían al mulo en sitio 
donde pudiera ser visto por su dueño,pweér 
lo que-el propósito dhvellos’' erá' robar úni­
camente el trigo,
Los desconocidoq^se ll,év*,arou ocho fane­
gas de dicha semilla, déjando abandonadas 
las dos caballerías menores de Viclor^
«Lí?! P u l E n  Ardales ha sido 
detenida por la. guardia civil, y coíisignada 
en la cárceide Aloi'ái María Baeza Berro­
cal (a) la Fajaron a. reclamada por el Juez 
inslrueior del partido poy el delito de esr 
tafa.
R oa  valiexates.r-rEa el CasUliq d j 
v^abinillas promovieron una riña, Tereaá 
fíascual Vega y Fraupiaca Blanco del JUo, 
rasiillando ambas con heridas y. eonlusiOr
“  5 Habiendo terminado la organización del
Se ha incorporado' á e>3la plaza el cscri-1 rs jC  ̂ r
Mente segundo de Oficinas Militares don! i|rT0OS1 BX O B íltriG O  
Salvador del Castillo ;García, que viene'etíl 
sustitución del de primera ríOn Rafael Aú-! 
tunez Zurbano que recientemente ha sido i 
trasladado á Jaén. ¡
Francisco Pa!fés ”
ANTIGUO MÉDICO ESPECTALISTA 
' de las enfermedades
M evviosas y  de l 3SstómagK> 
Ex-Director de distintos Hospitaji'es 
en España,. América, y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO.
Torpljos, ppstl.
(Se deséa la presencia delíjsén- 
- Ido ’ ' • - ■
Por este Gobierno han sido boy pasapor-| 
tados:  ̂ ' i
Bara Melilla los primeros tenientes don | 
Mariano de Usera y Sánchéz, don Garlos | 
Ollero Sierra y el auxilar de oficina's miii- i 
lares don Manuel Priego Molina. ’ ' , ' » [
Para el Peñón el teniente don Fernando 
Gaatañón Reguera.
musical malagueño
su director Juan García (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones de contrato para fuera 
y dentro dé la capital, '
Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que déla Victoria, 3, (Diván Péréz).
fermos califica s do incuraLles.i)
/ I
aganpoaTíffifcfWWjBî
M K G O O m
Venta de preciosa anaqueioría y mostra­
dor prOpio para FaEmnoiaKÓ Confitería, y 
se tyaspasa bonito Estable,cimiento de Co-‘ 
mestiblos.
Razón, GIsneros, 45,'S.®, dê oriha-
B̂s=:í!=av..
j D e  M o l i d a  .
(De liuestro corresponsal espifecial.li 
1 .* Mf,tyo IM ). 
IT ariad  /
A lm o n e d a
En la Cortina del Muelle núm. 29, pi I.**, so 
vendo un mam'gfico estrado y un comedor.
Para verlo y tratarlo, todos los d/as, de 
una á cuatro de la tarde en dicho IqcaV >
' - S ección se g u n d a
¿Quión maiió á M eeo?
El 15 de Febrero del año pasado, en ple­
no carnaval, se encontraba en. la plazuela 
de Guardia varios individuos completamen-; 
te embriagados, los Guales, por motivos que 
ee desconoceo, probablemente por ningu­
nos, entablaron una riña de la que resultó 
herido José Portillo.Marín.
, .Como autor de la lesión por éste sufrida 
ha coinparecido, ante el tribunal de derecho 
constituido en ésta sección el individuo An-' 
Ionio Muñoz García para el cual ha solici­
tado el fiscal dos meses y un día de arres- 
mayor fundándose solamente en indicios, 
pues tanto el lesionado como los testigos 
presenciales del hecho no han podido pre- 
cisar si el Muñoz es el autor de la herida 
que el Portillo sufrió.
H®cií.i?ao d es o s t in a ^ o
El,Tribunal Supremo ha desestimado el 
recurso de casación iníerpueato por Alonso 
Padilla Bandera contra sentencia de esta 
Audiencia dictada en causa por
líl presidenth de est.* Audiencia, acompa 
ñado de na señor magistrado y del secreta­
rio de lá misma, ha'girado hoy la visitado 
penal que la ley ordena,
' m iqeHe «del «A g u a  R lm óB»
Para'el 13 de Julio próximo ha sido seña­
lada laivista de-la causa instruida contra 
Cristóbal Vusté Sierra, por muerte violen­
ta de José Castro Domínguez (a) «Agua Li- 
món.>.
Es proiiabl© que el procesado salga ab- 
siielto,’ pues el fiscal aprecia en su escrito 
dos de los tres requisitos que integran la 
defensa propia.
Bisx j 'U ie le
ALMACENES CE TSGIDOS
DÉ
' F K 1 . I X  S A P M 2 : ' .
i Las últimas novedades y fantasías, 
para Señora, las hay en asta, casa á  ̂
precios ventajosos; suntuoso surtido 'j 
en sedería, gasas,etaminosdanas cor­
tes especiales de vqptidqs, céürqsr'y 
batistas. i-/
Surtido general en a, altíáé^' 
y cortes de novedad eh chalecúS; 
ra caballeros. '
Sección especial de sastrería,* al 
frente un reputado maestro sastre 
madrileño que confecciona .toda cla­
se, de préñelas para caballeros.
'^j700Sé« ñJOS:'pOP M3l©t5»ÓSl*' 
Cai-ue Saoasta y Ser as n ín  SouriHóu
B«n9iieMAsr*£UÂ>4a> r
# E A r í ^ j E t ó >  ^ '
(f^tedíTlcas M'Creosota!) ̂
Son tñPreícüces, q-ae aun en Jos casos más
Anoche á las siete y,media pr̂ jaentá.Ton-1 
se en la cervecería del • señor,* T ardió unos
reb̂ .̂'aes consiguen por lo pronto un gr.au ali-v-io 
■ ' . . - ....- : dá íu-.
'Mafianav como’día festivo, n© se oelebra- 
q,u6 se-la;causaron mutuaineuíe ápedi’adaa. Irá juicioaígiino en'esta Audieñoia provin- 
Fos*'©Oé'íss* B Í0|S8 iL»cns.—En Oliasícial.
“ Faipa ©urstr la  té® FeriHia.é Cosí'*' 
vulsiva ios discos especiales ele J. Cuenca. |
han- sido - detenidos y puestos eh !a cárcel 
los jovenes José.Ramírez Oleas, Manuel 
Redriguez Ramírez y Juan Giménez Rertnu-' 
dez per oogsr nísperos on una hacienda de 
Cmaeo Rodríguez Fernández.
F a lls o iin i 'e n ío .—Ha dejado de exis- gue-z
í'  ̂ jjjí'ttafeiosiefi'''*''' '
El juez instructor de esta Comandancia 
de Marina'cita á í ’ranGisco Moreno Delgado 
(a) Paco Hubio.
—El de la Merced^ Juan Puentes Rodrí-
De venta
5UJ-SU-UOCib LiO U* VULIUUü.g ,i V» -i i i - v v •
en la Farmacia Paseo Reding, 1 1 . pn Ronda el consecuente republicano y 
--------j.----- - -----------------—  ¡honrado oiuero D. Antonio Arroyo Manee-
AcoIina-I-íasía, véase 4,“' plana.
INTERESA al público. Para comprar 
carboneé baratos (véase anuncio 2.“ plana.)
ras. '
I Reciba su familia nuestro sentido pé- 
'sarae. . • rí ) ■
-En Ronda se ha ctelehf^do él
J i  n  ' V i .  V  V  (
—El de Alora á María Baeza Berrocal y 
Valentín Molina Sánz.
‘ —El de ‘Éstepona á-Manuel r Jiménez 
Bravo. . - .
^El'deh Colmenar á '-Manuel Gano Bo-
rré'gb. •'r 'iu ¡i ¡
,<Qm44 h.‘
.í'i
se logra una «¡curación radical». 
pi'eíjlo:
Farmacia y Droguería de FKAMQUELO 
pueííñ del íilaü’-i— j >
O ééd  é l
MOIIOZAS os, r.A 'PBKKSA'áéOIO*
Et nu«T» periddíco «Progreso Médico*, Rs-riati 
<l« Higien# y Medicina práctica, que se pitblitíá én 
Barcelona, reflere en un notable artículo, titulado ILa 
XKeAsra» teVApdatlon; algunos dé los juicios, de- 
olaracionea y eertlílcados imnortRntislmos de Tarios 
UuBtrados doctorea acerca del empico del medica­
mento Xcsnofole en el tratamiento de las nebros; 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, eto.
JEl Ksanofele preparado pUular de la casa F. Bls- 
!cri, de Milán, ha sido experimentado con gran áxi- 
to «n Italia, España, Repdbliea Argontin ,̂ Méjico, 
•teátsra, y ha dado reaultadoB inmejorables.
De'dlOMrlbe entre otros, el Doctor D. 1'': de Echan 
Tandat «...En un caso de paludismo inireterado he 
dado el Ssaaofelo de Bisleri y cuando los medios
ilUt
P*ta la feoba baya rraalto & re&parooar como 
acostumbraba á nacerlo eada quince ó veinte días
en el indivldno Objeto de mi ensayo» —Puebla da 
Montalván (Toledo), 8 do Noviembre do 19(13,
Depósito general, Don Aífpetiq SsSlianfio 
r BABCELOHA,Baj&dft8.l^el,i . 
Sb c$sa«stra fo todM iM bBosas farsiselas
cuantos jugadores en estado. )éhrio, preten-, 
diendp entrar á viya fuerẑ A /ga el piso alto 
donde se halla establecido. M circulo, y co­
mo el dueño por evitarv escándiaio, coníiin- 
tiera en ello, los vi&itantes al ver que no, 
se jugaba, la empvendiero''a coa los nuue-i 
bles y líiesasi pramoyiénd.ose el consiguien-i 
te alboroto en #  qué,tPjvo queintérvenirla| 
gUardía civiL
Dícese que esfo oVjedece á- la toJéTaucia 
del juego.
-rLa minería' aianque ‘de ipbniealh icon-* 
jjiraúa, 'cn rea'iidrxd persiste más honda, ca­
da dia, debido á 'lo cara que eé la vida.
—pSe 'dice que el Ayuntamiento projceta 
un uparlo por héñcií de consumos para re­
sarcirse de ias 35.000 pesetas que porjel 
conéepto r)ié Utilidades tiene cobradas y que 
deberá ítbvolvar por haber sido anulado, di* 
eho vfeparto. '
albañiles celebran lafiestadel ha- 
' Fajo con una gira.—'EL CORRESEONSALr
i i. / 1 .® Ma3*9
'  ̂ Be'Meseow,
La beremonia’ de pasfeua’ fué presen cí?ad8 
’ por numerosos viejos creyentes'.
La muchedumbre bendijo al emper ador. 
Este recibirá mañana á una cornil jión dfl 
;jrfta, „:su, aí aradeci*.aquellos, que; le oxprqí 
"miento por la apertura d.é lps tero' piéa.
Re ires*©alleé .
.El 'í'ey Eduardo de Inglate^^r¿ha presen­
ciado las'carreras'. ' 'V  ' •
, R© i
■Se-ha trabajado emto^'a capital.
Soto tuvo lugar,únVreunjúu' obrera 
,1a. Bolsa del lfaba.lQ,^/^}3Qgando-por Isípr*! 
nada de ocho hora^' , ' -
En Rrest, Entienne y Roauués J
parp 9© gen^T^i^ celebrándose mánífííái 
ejunes. ' í i
. l i
' ' ' ..v: n '  ̂ li^fMayo 190M
R é ' ^  .1 
Piíocedente ?f'lu ¡Tolón' y remolcadla por Uf 
vapor inglés' llegó la canoa-aatomóvilifa?; 
gr̂  iwt  ̂ á,lá que sorprendió'up tem,pp|al A 
120 miUas de Mabóu. ^
,Re BaareeíOBiL _
' En él learo Condal se ha cebrado 
Ua,t5ocialista, ' ,
Hablaron varios libertarios contra




|||is |̂ej,v|ndicacióii_ entonces será llenes de pesetas para las obligaciones del 
toíoeesa fie^av ' ■ '> ,tesdta,,*ioSí»j|í^asolo ee reíPerífi á-,5ía ^ id y  
]̂ a1|íeelonay:t aigúSxdándose/datnfl d« ías . r i  
tantea próvijíicias,
3 É a .^ :g^ op % l a g D O S  B D ld lO W B S  D I A R I A S
llb^^n socialista sé ansen^-j ate lon  ii ani e r atos e é >̂ és 
^j(jd&putfrentes/; \ i o in i  . • « ; *
lío’otro y  suceílló' ló JMl&nro.i Gobián,' qtie se baila inás aliviado: de la. . . . í i-„ ia-.«f-J’£C -l ' -líu* JK. . _ i. i. _ . j. rpor la áótiíud flef viáta; ralíffdó^d^e'él' día 4  embárostá épr 
Rtas^contra los - snei^iiatas, Is-r; Cádiz pará Glíinfiiri&S'.
i adoptan práeaucíéfn^s. 
t^nes éocialistns jvísftai;on' 
pjoliRy ândo ei ípn>p, Ío' 
rPn.
i^péáreairon' loé edidoiosi^
e l̂ îd fuerzas’ de la
irá máó,’fe¿feí 'sl 'bvdéfi 
^^fias se nmestran satíáffecho^# 
éĴ íî ôasQ de. los socia 







cargo con la solemnidad; dé po^tiit
organizára';g[l ejemento, 
do impedir al gobierno la jprr 





ten. ¿llanta, ŝ é̂ d:
ĵ|)Í¥Ífioa alf gql^i 
l8íél...mens!ajer vp
erai Gasteliattos Vi si 
‘ y'^f %'j o^cina^ jr
í,  ̂ l.®iMayo lé^ ';
tdaíceniffaltSft eélebró el 
«ifestelar la fecba dé
Han éído ^rdíada& por rey VariÍM#«S»rttís 
reaios lyAílgnndS concéaiopBS’dje ĉruces  ̂̂ í y - 
’■ Las propué^as de- Gondeooraeíonéáfréfé^; 
rentes éí Je té^O á las prováncins*de L ef 
vadÉe ntrfbé presébtadé á la fftimav . . ,
' l a  - '■■■
El alcalde estuvo en la presidencial des­
pués de .pobferlSmar con eTálíágSdOWlOS^ 
*;p ^ tíá lí|« ro V .'" 'I- " ( )/ “? ' ' i - ‘•j
\ "̂ílétos nojnbráron nueva directiva, l:^ti-i 
nu^do.con e l npíBa,ai brazo .qn vistb de 
lo.s'‘optimis’mOs'"qíié Se redejati; "■ r - < ■ '
Si gobérnador ha autorizado' la . celebra- 
'- e i d n 'd e u « » B H r t « i .. . . .
.. Parece que se ĉordjará dar por termina­
da la huelga*
Acerca do la disolucióu dé sociedades 
íobrerds: dito el ̂ gobernador que b ^ ia  
^ppuésttPéBpbrando áque resuelva el juez'
_' Aypr ádas doCé,ded!aHocbe:ife:lleciQ en es 
Í4 capital don Diego Grille Álvarez,? luge- 
blero de Obras públícásí' ’ ' 
i Gozaba el tinado'dé grandes simpatías 
.en nuestra población tanto por sus nobles 
jpretidaa pomo .por la bondad de su carácter 
y su afajííé trató.
I P.or esta causa la muerte del Sr. Grille 
t|ift causado general sentimiento asi. en’él 
icirculd dé Sun relaciones de amistad como 
entre sus campnfiprps y snbordinadoH.
A su desconsolada-femilia',' en laqne fl-, 
gura, nueeti^' partlctilár amigo -don' Eloy 
millán Pravo,; ebviambs ql téstimobio :de 
nuéstrd^^áT.,
' I ínifígb último un‘i}ugueté' ĉ15mico' • -
I-de don José Santiago García, titulado A vi- vir al Congo. ' ■ '"y - •/;■  '' í̂
, i Dicba obra qué no carece de gracia, pro-í 
pórp^onó un rato agradable á la conc'arfeíi-i 
era, Colmándo de aplausos alaiilbr. ' ,
' E l  d e  M a y o
Lafiesta dél l.^' de Ma^o jjue tanto en* 
lusia^mo despertara enlíú^aga otros abó|, 
ba pafsado desapercibida éálé '
N a t a l l e l o . — La distinguida señora 
a a  Ju'Uta Friaa esposa denuestro buen aqú-., 
gp D.'Antonio.. ;Gampóo Anaya .ha dado á 
luz en ebdía dq ayer un rbbústo niño. * ¡ 
Reciban áWstro parabién los padres d:el 
récien nacido. ’
Mai*ÍnOé —  bfnestrp particular ami* 
o el oficial dela>Armada don Iblipe dé
^ ^ bifellero y bablarW  î á* 
*' fltláfstá Puríficadiáb .̂fF'ér*
ATb’^ f fd g d é fS ó it í f^ b ó .  , ^
tros que Besada había sidd^au£orlZííílb’'pa- 
ra publicar el reglamento dte';'.̂ olbd!béy?cfjpe;
las obligacio
l.*5 2 7 .6 0 0 .
ijbs’seííOTeS ©elgafléy Zélueta, quemar 
^cbaq mañana á Barcelona, .se despidieron 
w'YiM veM te. ...'. .J... . '
I #
Ha, sidjjijjjmbro^dj.néíi fí^ecialpa^ins-
3sta*eontra üâ  gUerth!
ló'iébaetdrreinó el más coyitlé^
ga, anlégbaaa n̂ pr, las distiqlas 
figuTabai
cpbo por loa trabajed.oyps. ínclagueflos, 
cumpíUendo con los acuerdo» .t'qm á̂o  ̂ jen 
el Congreso Internacional''dé Í(¡arís « 1  ébp 
^e 1 8̂$ ha VeñifiO dornt^os .quivás por la 
i^oca constancia que tienenIMúctos obre- 
' s para proseguir en las grandes obras. 
:ES- el'día de"é.yer acndlwtm? ios‘’̂ br0ro» 
■ ■ á̂ niiíiébór cüotidfanaA?eB<]^pciQ]| ̂ O} #gu*,
LECHEfilA MAP
O R R E O  V IE J O ,  n ú m e r o  l ^ - E s p n aC
O v a n  e x p e n a e a u v i a  l A n a  
a l  l g a L l i Í ^ ‘ a N n « g n a M i É a d a  . 'y
M a u f i é c á  f v o s e a  d e l  d í a ,  C v .  
d e s e r e m a d a  y  I t t e é n ®  d e  C a b v a
l in a  L a r i n
S £  R S P A R T S  A D O M I C I L I O  P O R  M A & A M A  V  ^ A fR U te^..............  /] 1 .1 -1 jij . [[ • - - ' ......  .-
C u t i j R  antiséptico poderoso ,que ĥace. BSBl=.








sBteadedíSiíiilcéá'de lattarille ^ U i guárdia.1 
le bqnorni mbbumento /del 3  de Má^p l<|s 
aftdávií'a#|bá é̂::yjim^  ̂ d̂ iiarti*,
t ê  mon^m^uiQ aepvMrfiaaiít u d . á e - c o ' i ' o n a ^ . í . v ' f : -  »<^N pt^ 'o:iaoióea
de atravesarla puerta d é l , b o í m  oficiosa del ^ousejo^ popeigím 
^j^rgítR^At'oelm'y^Rela'toicSj nc* léyó á sus compafíeroe (a
. , “'^Mt-lcd'fifeAájclónM'^irfehsaje do losrepublicé-Obrero,donde’eé
üq'ocurrlera el menor,Ipci- dos,'^lébdÓ aprobada por unauimidad»  ̂
rv’«j  ̂ > ' Tambíe¿eé dpi^baron dos expedientes
- - db 6 & ír a im t i( S i .  .*
' ^^Bsbaáa''lbíbrm|;, sob^^' é1|'" Ja
b'uél¿á:áeáalandoMas .medidas í'fdopftadáp 
VsVá' garantir laljfeeginidad deí a ^ te c i-  
miéato\'8ea cual fuere el curso deJ confiieto^ 
i p̂o que pppsii^uiera la m^r* ■ )!XgdHe>-icómuñicó el nombramiento :d  ̂
izo el auriga .prOvooandoí'laL" ^úéz áipeelal ea;el proceso de la huelga
Í|bVsttéBiékó‘aé>fbdllíiba Interrum- 
'|íd|<ta del-SoWálóábsade l^aglo- 
f*jinanif>.-staat68 llegd el co^b  ̂
^(jtéfiieado qu^ detenerse como- 
el prcsídtmlé del ^Otlnsejo
fdelaiiestáuél trabíyOjíio sp. 
ib boy ningún periódico, f '
. í :i:.r
i huelga dc^Pépaderoé.' ')> 
icáidétla noohe/á laa^üfbéo dé 
lao en cuyo intérvalo saJéa ik'é; 
ívnumeroso»; grupos  ̂ én 
; señdraa y cabaíle»’cjs,‘̂ bbr'ét'lrs 
<kguardabau a las .pufertas de las
jcbe,eiji nuestra (,redan«í¿uj3̂ C f i^ 4í̂ '®̂ ^̂
beebô derq\ue .oLcuna p&r^occbd^dícba lo­
calidad'Se úiegmtenniuanJieménteJt eŝ pe-
"matrimonio con su primó Juan Viflatdíif
 ̂ %ébe^ffas "Vefees belúMs ñaín'ádo la- aten̂  
cióñ'ue ídi^fi^erMré#añlbl4'flbde8 eclesiás-, 
Ueaai^óbre ib j 8¡er éSEtié párroco; bío
hay medio do *bacm¡l£ éftmpür las leyes, ni 
allí rigen para nada en lo que deéLdepsnds 
El/^r. iíSHiAy áéáál^ fiby un queja anb 
quiéü corré^oh^,*'^'' -si; üb us'Atnndíd^ 
elfevafá'el . ó^rlp^ip répt^Bo al óifriiátró dp 
Gracia y Justicia. ' v '  r '  , '
D p a  VéieLmifli.—En la ojísa púm. 32 
de la-usílé 4é GineteS cuestionaron ayer 
tarde, ̂ Loilenza Parras Gutiérrez y Marip 
Márquez Fernáudéé, i*esültaivdo esta última 
Cpn’ííffijgtt0»«'*én<ia’maííB?!da los^que'fué un- 
ra^,,pnr4a ¡,^0»  de sngsrp dp la calle de 
íiê JbíaDuáf*'̂ .-. ■ '
Plsadkt^nor;.uja jcatoallo>**rEn ,1a 
líuérta ^é ^W'RafaeL|dé pisa­
do ayer tardé'pbr un cábaílo, Antóáio Ver­
dugo fldméK fe^ltanfio, con una^^prida en 
el pi é̂'dprpdbo, , ,  \
Después de auxiliado convébiébiémente 
eñ'l|í, cada dé Socorro del dístríió'fué trasla­
dó id Hospilal civil. '
M O L O P A :  Peffttmérías.— Por maj
\^ogfBSÓ y variásjmSs;
P<ñr la noche la Agrupación Soeibllsta y  í̂ *
Cuarto iu.
^pallelde Moliñillo del Aceite, núm.
I A p s  ocho j  media-'dió piincipio ebácto 
tfcííé|üé presidido por eb comlmfteí*o^oilzá- 
lez, él cual explicó el objeto del qñtín.» li.„
! .A continuación pronunciaron discursos,
■ ■ ............ i  ' ...■ ■■ t;iSalvádor. Ruiz, A>|tô
Salinas haciendo la bfíóló:
lifeLttafia.toí'< .
K- El Presidente Jbaca .el resumpn, tp|mi- 
nando el,acto álapdipz y cuarto* ;
La, autoridad; estuca represeptada por el 
inspector de vigilañciadop Juan Clemente.
D E S P A C H O  D E  V I N 0 S  D £  V A L D E P E Ñ A S  t
C a l l e  © a n  J u a n  d e  I H 0 S 9 2 0
>-Don HduardodMez dueño denoste establemmáento,i»n-Gombinación ¿■ aéeiBédüaé*
coseobero da vinop i 
■ pó' dé Málpga,. extmne intes ■ /i-w
R R k G K l ^
üüna arroba do Véldepeilaé; tinto legítimo Clarete 
de -id. id.,. id.
de id. id. id.
Uplityoicl.. 4® -
'ñas,-han acordado para darlos á conocer al 
"e á ' ii í':̂ ;y' -'í'V ■ ¡A
Unp arroba ,d| Vitífie^efis^ ̂ n t o X é i ^ t ^ o "
Media . idl
Gnarto id. de id.. id ........ id
Un litro id. dé id. id. id.
Úna botella-deiresouártos de litro^de Valdepiañas
í f  ̂ iS l ia t e ‘kfa& Vito»
iSá ePWi5 '̂'á^8!0!l>éBJ^acs"|lTOTe dpn»psj;r.o 
ícobáv
r-í-wv-vy-.- V **.♦.< /Vtf
E ^ Ü } I Í B f t Í a , p ^ í C 0 8
permuta de .uña parcéla de te^éño en 
STrabiW.’ . . . . . .
roaécienue'a'
setenta'y Un y ‘medio millones de
11 Consejó terminó alas siete y  mMisi'.
García Alix anunció nue lâ
¡para. laA- obMgaciiones del'Mso ' aáiíón^
, ■ ¥I^f»yO(0.7'^Haa,llpgado á esta capital 
ló^sigpientesjbospeáábdose: -
8^éáv*-*iDon Rafáel Malilla; don 
luiz', 3
ojtel — ,
Hic'atQo R y dtfn Jacinto Ganivell.
Hotel Colóñ.—Don Enrique Pérez^^Gimé- 
nez, don Antoúio Salvador Pérez, don Sal- 
Vad^or:QHj^cbOj Aon A^ Manjón Ca-
béZá, dopDXego López, d'on Jpsé Escudero, 
dpn. F m i^ c o  G^rmepdía, don feduardo
.'-y ■a'wí.’íí.v a -, Teatif.O :: C ’bi^'^antbs ■ , •■ ;•
El sábado se puso en escena la comedía 
en cuatro actos'dé/Gapús La Chate lamo..
Estanbra, ya conocida,de nuestro públi­
co, no lo ^ a  /entusiasmar á la gépte ̂  por 
que esos fipndos problemas del divorcio 
que s  ̂plkatean eaVél té t̂iro
resuiitan.fran 
ticos,
Uib.'láSftiaRgO, ;elipfib]j<}o lA eji^efió c,óp 
ag^adíb'éfi^H'm u y a  ofirg, ppr ai..ni los_ ^ -  
tistaS poV la ejeoiición lpgip,roja hacer en-, 
írar én,o^oriálac»ñQUErenftia.,. /.■ -
En la interpretación se distinguieron la  
Sra. Tt®ad ydós'^&fesj’ jfejfato'y'MifaUéS.>;■  <  ̂ \ V . ffi
El dbnángo se'áió ía segunda rapíé®^U‘ 
tación Cô te df^^apoleoti. -
El te a ^  estuvo ■ébmplatam 
la objja-T^a'nzpél mismo lisongero éxito que, 
la primera noche qtte,se puso en espe^*.
''I' '■■ :‘M;. iX ' - ^
Lsboráípl'id íi^iéíbííJr<|u^^l yibo «^títÍMe mute» 
...Para comodidad del publi  n y una Sucuiraál
,U A N  D R  D I O S ,
£éño de este establecimiento abOi * 
[oado to  ^ álisis expedido per b 
^ 4 %  producto de la uve* / 
él mismo''diTeñd en calle Capncbinoé II
correspondido. Cuenta sus .q.uejasA JUtiVie- | 
ja  entre lágrimas por su mala suerte que le 
lleva al servicio y entre berrídda de furor 
por los desdenes; de Ma:rgat‘ida <i\x& prefiere 
á otro rapaz llamado Pedro, 
í ,;La vlej'a se conmueve y por librar de la 
málá suerte á  Pa^ ôde entrega el frasquito
M1 i O I T a r i n 3l
, GonsumitodOieuftoió® 
ía ííá io B L H  P D É j& T n
 ̂ Es cocido, tiene .
corrieirte, y  su precio es mSs I
del oro para que compre un sustituto. Sale |
ero'a',la .puerta i  t- v '■;•e l buen,‘Pajío tan contento p  
se-eúéuentra con los amantes 
Pedro que se rien de él. Exasperado Payo -i 
por la burla se agarra á brazo partido con | 
Pedro y  este vence "tirando al otip al ,río í 
con el tesoro y  todo.
« M  G lo b o » - -filO llb o  L « 3>J0 , 4 ’̂
B o l e A ^  4 E lf iU ? ! Í ^  n ^
Del día4.̂ ;
Reglamento paVa la adminiélraolón y ré - 
. A  eslo Sé resupe L a Suerte. Quizá la co* | gimón de las reses moStretteas. , f  .
«Sé rosuite muy'bonita é luteresaUte enRl- |ŷ O'Uiw ux  î urntei' c l i^u 
tK i^ñavla ó en Gjangas de Tineo; orden publico.Edioto: del Arriendo para la  ̂cobranza
I de las oontribuqiopes en eeté capital lypbi*®■accento gallego "y IfeS diflcültadés de pronun- s'nombramiento,de personal, ' '
^ R u b lg a  d e
I0:§l*qn algunos incidepips., ./
le cfíréalar paadtl-íasí de -huel- 
l»iqiíéi%|jlaban las tabopaS,y pcOcu- 
cÓwci4& p   ̂ ' i.
leía lliNé’á'cabo aiguaa;8'd.oléacio- 
jlico títansigía á la ;̂.fuerza con la
Gor#é el 'Túásór de é
toV ĉónátsóViíé' tousoP erta  ingenieros,» en Ví îa (ffel''̂ ce tí¿b4í ‘blj f'̂  
, arrebtóanáo él pao ádosTe*Tdo'los'ofererOS; se proponen tambiéui,5,%>lr- 
........................................■'gar, ' " ' ■ " ’
,,cts>.n: ianeisc a i  
íVerdíijmiOTOÍü Enáque Gallási^ó.
, Rie«^^^naoii,oii«l.--7Gj(m jucli '̂® 
lafiéi^a'n'aciónal qpé! boyé© x l̂ebra, no ha-¡ 
brá, oficitta «n  los centros oficiales, ni .cía-
iegaj
;&e■ -I
B"®** ' ' V 't I ' .¿.
Dase imppríauda al ruipor -póp gúe ; tái 
ipedida..ja^«'^j^; ejttrwjrdjnariattte^'e' - líU'
m
merci
6risiei/̂ byérá¿,|;̂ í.x ■. ■
■ - :Gón.Kp̂ áfi|Ulégándo'á;:%î 8Í^ro^ 
grátaaÓ-^V^Atídalücía
 ̂ , acentúa o|l;|®u.ellá región la crisis'agraria.
_Ju8Ív^d^n')aii perb!pro,lfígísfeíi(í¿i „EÍ
ipatronosé industriales se aprove-ifii^fgJiiaúqspára ordenar nueVitis pliríiSt'
‘ l̂a ocasión » 6íaf-díacñr.sú,ag):>p<3e/ G ra c ia  y  JusticiH '
:0EÍdáííes coñferencjaíop-eslia'maji'* c.Nombt«»Ñí> ’(móni|b''^de'Terfiél^’éem' 
\  ̂ > ’<* ífóéc\irfl'‘MÍ1kd'Ci-tÍBro. . X h í W  rt®
g a ^  áDU ;^oI,dadPs jpanado?ttS’j t  t̂óéüridféHi bé Las Paímésiá don^Mamiel 
p  se 5̂peyan ¡más. » . B£azC4b¿ia.  ̂ ^  ^
Istro d,e.A!P,íG.ob,8fnación confirma, Idem mJjftíftTp ÍBU|íe'cnamerbtrio del^ri*; 
tégüttié!tírIíi09hd’iTOestadO'de4 ^ r tm to i‘m etv^  cfe''MenfeS iMfitáWs' 
_ i». .1 . A *  . Figueroa y .Hermida,
niiéipp
qn^QáquiA'-Jiti|y;b^^^^
i: tiéto be^ft in estad 'de4o»'|.||̂ psrl etvé >l
s^ióAyóf.para Maráoléjb; é l'' 
fe da esta plázá dbn Antonio Alva-
Anoebepe rj^resentaron tres oiííJas .scidê  
cimqs ojwas por que: de algún motibí'baiy 
quedendípinaréilaa dosúllin^s* •' ’
L 4 primera fué la preciosisitoatíy ’ délica-' 
daméme'dta de los Quintero El iamor^K ĵ^ci- 
e cada vez queíse repres|mla la ‘étcÜ*
cíacióu ^ue venimos observando en la seño- 
írá Tubau, nos quedamos casi ín aí6»s. 
■ Y,paca?§ade fiesfa ¡el acaboael 
Las maníecádbs juguete escrito por dOj» 
límío.Díca^ápsepdónimo estipfaiarip .tras,, 
delcual, sggun malas lenguas, sg,,oculta el 
■ mismísimo Sr. Falencia, (don Geferiniópa-
 ̂La Oomandáüda de Marina aiutnj0ii|;i|i 
prórroga de iapesca.del b o u ,,, , ^
—Relación de los rñoyds deciaradpá ,pra- 
tugos por los Ayu||lui '̂pnto^^e(.*||o5‘r 9X y
Aliarbafejo.
-Edictos de los dS" Béimtñffca
ra perpetuar'esperpentos literarios, es sep 
tamente ¿ejJÍams¡nte<ppa éíífxa de necedades y dispa
rales con muchos ,^^truécanos de ; p̂bimq
'gbétp,y,^<^,^unp' suciedades ^ue' í̂a ae* 
irevamón del gusto^'^iérario drama-'
efia#! públicó Pon mayor deleite por 'b>.
seüflda que es y por las delicadezas de és- 
tíld'-V de.concepto que coblíene esa iojratli-
¿ > 7 óntamrécllv*rdé‘
de ob,^eros pí^naderos
matando porla inmediata lá,p^na4e 
'' ja Au¿i?Uciá t}|i,GádM
V ls i t »  d o  g »noííita ‘H>( f
omisiou del centro «Hijos d'erMa'f 
residida por el «eondéBSeíEátebsn
únpi^-
, 4t)íA^!p;fí^áutigg, ̂ ^^oc|ac% ,4e la Prfn- 
40^pq'«fiíg9|ippaj^^O ]5,>̂  p.eri^ico
l prospectaJ^kra'ún^fe en,
c¿bb|afe'do 'todos loS: 
^é'jnl^mos tipos dé 
letra guejcstos usan. • ^
..JEi>,aÍ}4jj3!^gtgJfi,m,ucbo^us  ̂ las coni 
dftiones quq repné
ejtoficial 'de^;qu^iW.|táltélré»p b'cmór mn|
Tc|ljf¡&-'^oaii?á ^npch|
;asistiifi[os á»é§te caÍe[pr,osenciando'el debut 
del Orffeon: éxcénfericoí,músical! malagueño; 
dirigido poií’JuanrGardia (a) la Virgen. > 
Bl'b1ítnei?Gso públicO' que'llenaba- el iacaí, 
del-'Faéage^e; Alvarez, aplaudió- con entU'4 
s{a,snio;j al Ojíieon; téuiendo ééie que,repeíi¿ 
,varios couplets. ‘
; ..bfuestra .énbeiabuettíb al'diréetor-.Juan':Zá 
véa'W 'laU populad en Málaga, y á cuanfos 
CjOigBponen el 'ípri^Dñ; al íjue auguramos una
 quejaran j GollaéíeB‘'Vláitó"8:'Beda‘dá'‘ pal^'"daríe'fraA’OU®*pob?'Ubabíiantet t̂tvéxítO!S,(f artístiéóli y
aivId^iÍes,i^W s>‘««>f^®Viciáa. j^Ofii^'/décrjCiP er.eandO’Ccl Asilo de 
gado,, disponiéndose el']go- ~
luq cBBrtttS ¿íneMi
^del piLblico,no aprovee 
féuál había llegado el 
abdéoÍ4b l ^ ^ M  . 




|aiaee| que las 
|oáe)Si0quelp8 p M »
.----
ibque sustifflM M :;to buñuelop, au
A . e U r e M ó '^ # » ^
ftecau4aeión pod’ t o d o S '^ t o t o s  en 
' "pr^l ■'ácué̂ ,'’-cbu^i^tw 
íifual 4 és totáñó' autériór,;|bi a  '
í^4868.S9á,' 4  pesar dé que 
" ' "‘ luanas oíree¿4 ñ b ,«
Nue'Blra, Señora de la PUloma.
X3Y ’l̂ s* lá 'l:■ Vi# .
p©;fttl00 interior contado,.. 
"'if 100 amertizablei'.^.iii..





_______ ____  ipdtetea^i'.
Acciones Compañía Uabííeos. 
■OAMBIOa V
/j Lon’S qM sta .....................
■JEtt'P 'aíaí^
despachó-: con el rey; éúíé^á: 
'éba de ‘]A',búelj[̂ a%í. ’;d^




la Junta «e goñierno para nomr 
éspeóial'/qúé'ba^de bntebáert ene ^ i 
eásiibttéijztt.
'!»^'V!iéüíl'AjGarcíArAJí«j;éa*^ 




|j#nlrada en Consejo, díjonos Besada 
ruotaba ió ;^ W 5  
bielga porque, pasaac
bá\ dé
teda vez que pan no ’bk de faltar* 
s e ^  o#5pU^^¿^d|^
^álé entre los obreros/ pues que















economices. j> * í
Lópeasi, d -e -A y a l» . '— Êu la sociedad 
dramática de;ést#Bombie éstrpnóeé el do-
. ÍP'’-P ' J
a.'-...' ■'... ' .■ -4
.|ibs intérpretes de ella desempeñaron 
sus respectivos papeles Jjastanfe’njceptable- 
mente distinguiéndose la Sra. Estrada en 
Mamá Dolores y.may especialmente el se- 
fior*Rivero‘ que hizo un Aíeoro iSuy'-discre­
to 'y con suma corrección Las * sfeñoritaa' 
juaneo y iCarbone y los señores Llano y 
,Gil pusieron cié su parte cuanto Ies fué pó- 
éible para el mejor conjunto.
;¥ llegó el momento sensacional dé la no-t* 
che con el estreno del diálogo . original- de 
doña Emilia Pardo Bazáa,„e8ori4) '‘expresa­
mente para la Sra. Tubau,. titulado J5a 
suerte.
El diálogo en cuestión es un cuento, ¡dp 
doña Emilia con sabOr á la ma' terriña muy 
propio para ser publicado en una revista li­
teraria ilustrada del género ñoñó como 
Blanco Y Negro por ejemplo..
El asunto se reduce á que. una gallega 
Ña jBdrftom se ha pasado su'juventud baV 
ciendo viajes y exploraciones én un rio quje 
suponemos será el Miño 'buscando areni­
llas de oro, que gilárda en un • frasquito 
que contempla y  ‘acaricia en' sfis horaa de 
soledad como el avaro sú tpsoro. , , '■ » 
Un í'opacíño inclusero que vive én com­
pañía de Ña J5dr6ora cae soldado; el chico 
es un ente débil, pusilánime y boqacbóu, 
se llamá Payo, nombre que le cuadra .per­
fectamente y está además enamorado y  mal
tual: dep l
iico badado-én lla,raár chisteé.  ̂̂  
Ñopotros á popar de lo que se afirmé, po­
namos en dude.qup tal engendro, desdieba* 
dp sjea del Sr. Falencia.
■ Las manfecada^ ea una obrilla del géne- 
né'buiMO vlttdigna de un ;teatro sefib y de 
s§ri representada; ante un público medie
1. W 'W > , ■ . .V.,'
Esta noebe se verificái'á la ; fiincíÓp or­
ganizada.á beneficio déla Asocíamón Fro- 
vlucial de.lâ  Prpníia y sl'buestro vrfib valie­
ra,.ya que el excaso concurs® que laGom- 
pañia del Sr. Falencia H^de pre^r^ .¿ueBlqu- 
séisélentas pesetas, pediriamoé'4|ilsClÍ'^úén*J 
to gallego La Suerte de la Sra Pardo Bazán 
se sustituyere con otra cosa .epAqpp la gra 
•Fabau tUyiera más lucimiento puesto que 
es Ik única parté del prograniaven que la 
primera BJíJífisi Xá á trabajar.: i
itoclLas.cuauo,áépionés celebradas an he 
én éste teajijo .p^rjla compañía de ^eorieíés, 
sevieroaniuy-faYprecidaB.- ,
. Los mrtist&avqrte forman Aicha troupe, 
consiguieroniinuetos: aplausos. .
*9nBMIIM«yMÍaHMááMMÍB*eÍ0nn4lMHaÍMMtoMMHMaaMláWlicÉka«jniaÍMMRM‘
! ' .U 0 ;| a 3 L Í ) i^ ^ é s  p - ú i b l i e o
,ÁÍmacén'de.Gacbon vegetal á ptas. 5,25 
»el quintal y  l;ptai.fi5 céntimos arroba.
Se garantiza'el peso y calidad.
Galle Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes,de loa Uarrosl. * *B*B̂®Ai*dMHMswMMiniiHMMHDaeiáMHaMaaKiiaaHMnnMaqMMMeMaiaMMipavMfc
C e i f i r o f i e  v a c u n a c ió n
establecido/per los profesores MédicosMon 
Manuel Espejo'y don Manuel Bosch; lipfa 
stí^k;‘bÓfaé'dé'12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 6.
00
de
osjy es^ciéé np tarifadpsr 
—Erjuezdeipstruéción de Cádiz citará 
Vartoáf:jihdi^ídííQS; ;áf; qMone» se '•] inéfcrnye 
CaMa por cónlrabándo." '
,v e^Efiiotes; y  r^qpisitóyiqs .de'divqrsos juz­
gados de esta províneia»'” '. V ’ 
--tEdictQ dalK^légací^^ fie cafpUanías 
del í^omépadó dé^Sevilla referente con*
ftmfábión déTentas;,
-^^i8&n^fif admíbiStrádor de coftsnmtw 
de; Casares fiíaft&Ó'lá *¥íéjBa fie lá recéUdra- 
'' 3  i*’- 'O' ‘ *
, JamoripcifiñéS hechas ayer:
‘ eÜZOAñO IMStA AI.AXIBDA
Nacimientos.-i-íííñgfañró.
. Defunciones. Garraen Reyes ‘̂ «GaToía-
itrzqADoAí s/u{iTO,noM̂ î o
Jifiez'rgh
épú María Pinto Jiménez, ' dbséiTorA-jfieto 
con Dolores Rueda'Güérreró^' y ‘AnfVitío 
Mm/tQs'Ghr̂ íatdonlUDB»la Geii¿áiét!<FéQrKáb- 
dez, A': ;
NaeimieirtoBí̂ =éFu«irfie*Iiuque Looátma, 
Defunciones. — Miguel Gaspar Martín,
Manuel, Jiménez Morales, Odncépción 0ru¿ 
Moreno, Dolores Réyós Rodrigué^, Paulina
Berger Millet y Amalia Bandera LuqUA 
Matrimonios. -* José Vega Terazáñi-'-(J|én 
Francisca Orfila Pérez. . . , . ' v
jJ.




i)|a auténtica marcaGaiV^'Cosi. : 
tópdj^estoqpc^y do menor gra- 
acíto alcóbólma; ééf sirw^a^ grifo exclú- 
imente; á 30 céaümos bock,!>-en la Gran 
Ceiytícér/ia Munich,'’Plgza de la Oonslitu- 
ción"3iúmero 40.<i'i' «•- '• './A
l*rt
s : g s : i i | a | w | W e  ^ ? a i l i a
|(bfíU ávíiftíArót’ ruñas fie k,s horn- 
swtHifi.aiitiíS dé dentición, que con Unta 
■ le cí|f¿á& '
r.'TKSiNA LiÜülDA CiO'NZALEZ ■
'íelj'yascoj *§esqta ccntiñ,ió.̂  •;
alie Tonri}e&
l í ír sc
.CdfcT^i.






^iQ[ua^adle; puesrt*-#j©;to]Ja con tristeza; pero en nom* 
bfjé d^, cielp, en nomlijiî e Ide nuestro amor, escúchame, 
i^ruajft'dD. ' i '
''— Habla—dijo Machfefe^con ternura.
Laá,mujeres, AVmati&d fúíb, tienen una percepción del 
ue escapará siefnpí’e á los'b ombbes. Queremos 
OS' más y^^émbs lüz donde para vokoitoshay 
tinieblas! i' ^
. -rr-̂ rtQué (|ueréis decir? • ' > , ^
~  No áé si lograréis sublevar,una parte de la- Francia, 
poco impoHá; no Im llegado la horade derribar la Repú­
blica. • ; ' ■ ' Y  ' ■' *
— No vivirá seis' ineSes^dijD Maeheíbr eoi> convic-
Sl, BAII.F DE LAS VÍaflbAA. 55
Lange cayó desfallecida en los brazos de Macbefeb 
^̂ íí'lEl hombre que acababa de áparecer como el mal ge* 
nio de MacTiefer, era SDucheV el-hombl-e que ’ jyfe'Vabíí un
chaleco de piel humanal
CAPÍTULO IX,
'ción. '' '
— T,e epg,anas. Alomando. - - ,f  ̂ . .IC , •
' — Guándo’él 'tronco está poúrido' el árbol se vénée. . ' 
— Si. no, se le apuntala. .
-rAQUién sé átrevériá 'íipyáí&ervir de puntal, á laRepú- 
'bj(lbá?-^dijo MacLéfer: ' ' '
’ ■ dijódk joven, etíyo hermoso y pálido rostro
‘‘ ’tdnío'uña eiprésidn prófétioáj'^ >
-Síj4Quién?
El país transportar aHector; - e¡sij 1
Es un país salvaje, áccidentado, que linda' ¿oíi'eLlíor- 
vaft, pártícipandtí de toda su‘ á̂sperézáV';tddo sií encanto 
melancólico.' ‘ ' ‘
f r
País de cazadores furtivos, tierra ,q̂ ue iio‘ sehá '^sto  
jamás sometida á la ley ni poder a l^úo, y’que, 
m ás amia,dos d é la  RévVilnci'^ó'h. ■ SiiArt' *dfefetílfeÉrkrAriara e l
tes álas ^tlmUéeo^bliará sesiópT'
Directiva tó, la Cámara
ida  de




|¿ítoi eLftOmbramieuto áe ' juófr'eBpe- 
proeés^ devla fiudga. , , , 
‘‘ líx-.ito6 Ámunció fitm bá^ta las
,,:.;Er^flíJ^»?**-'4ó5iregre8an 
pjdés de ímebr[péj‘mapeĉ ^̂  ̂ va^os dias en 
esta Gá|»itkí;fiW^TaiaM V co-
iligíonatíolfi!  ̂ aqtíáKS'loéilldad, don Mo-
.j^Mád'ii-.--*^fik‘ébte¿ltoii^AMp «divio 
él^Slí^ól^ola' la'Se^^ Isabél Poma?
nuestro ediinado'amigo parti- 
¡;r denH^AI^do Albert. 
osklfi^iáos mucho, dppg^ndo que el 
-éeptálÉ»ei]8iiMtd fie,lft..ftnfepMa«Ba ppipi-
, .Hli»tO>,-TRutáel López Cruces fué dete- 
‘ *'-* -'* -^Sr por burtap café en el tingladq del
animados, mirar ^ombrio, que recocía las'bálle»'de e  
París conquistado,' bómo ‘éf ,_CQtiqufetádor? 4 N 0  ■ le ~ vi
at ■
Iu
ás agita s e la évdlucióhV- uj^d 
bien y él Éaaí, iñdomáble'energíá; ' j ’/ ' ; ,
Allí es donde enGorítramí)s:A%s mqses '.después; estoííi^.
coút'd-'niánáSíPSe'e'sclavos al aproitimarse siVseúor? 
— iOh! iCallal'CálM ^
-Pues bien— acabó la
unk'tarde dé' invierno dehbñó 1796; á-a 
sonajes presentados en esta historia.
, ______ , hermosa'joven,--iconspirad, le*
. yantad, prjíviijcias,- quemad l̂l,b'S‘e(bfieiqssjpúblicós, haced 
’’ 'í^ándo‘(júWráis.V%se%óml5i‘é̂ se*’'‘‘"olverA centra vosotros y 
os reducirá á# w évo íá  ta
Macliefer, á pesar suyo, se extripaeciq. .•




nuevo? |SoÍ8 un Anal genio! 
r—goyej hombre del ^ebpr— murmuró el reeien'llegado 
' despidéte -dé \ %u amada;’ está 
proptb y. ik  ■ * r i  -
ven, vestido úe Cazador, con la esbopéta M' lip'iáÉíío, 
dé la selva de Pournon^, dirigiéndose ^háóíá.'ühá i€ab|^
' de leñador,' construida eri.'bl̂ ií mifé de Ib selvaiidofr giÉ&n4 ep 
■ perros de cáza con manchas blancas y‘ -kégra^1e‘̂ SegŜ feob.
‘ La nieve cubría todas las veredas yitifí^€|e3;̂ 0 {a^ iib  y 
frío cortaba el rostro, valió,ndónós-d  ̂uñá’ e^ffiáiétfmil|fajr.
La cab&fia estaba habitada smddú'da, pbrdiifiíí¿; la chi­
menea sájíá üna-peqtieñá/jBSpikEiI de fhufeoí^peídiéHdoser 
’ e f i l f e l ' C d l á j ^ s o m b r í o l •'
Sin embargó, ánte de ■ llamar á lá puerta>óiíéáaíldPt| se,
idriSaídóvolvió, lanzando en torno suyo una mirada escu dr^, 
Parecífi  ̂la mirada dél hoikbréique busbáitm^CdlkpailB^A 
»didO ' ■ '  \
car G o^ ^  v i ^ '
perdido
Pero toda la extencif3tp. que podía \ 




D O S  B D I C I O N E S  D l A B l á . S n É l  3Pop*olsir
Temperatura máxima á la sombra, 26,3. 
Idem mínima, 45,3;.'» =•' - ‘ , 
Higrómetro: Bola húmeda, 15,2; bola se­
ca, 19,4.
Tiempo, Bueno.
Idem cochineras, 65 á 67 id. idelui ■ - 
Garbanzos de primera, 170 ¿ 200 id. los 
57 li2 kilos.  ̂ ‘ V 
Id. de segunda, 140 & 150 id. los 57 1x2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 67 1x2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega. ó) * ■' 
Matalahúga, 74 id. los 28 kiloq 
Yeros, 52 á 63 id. los 571x2 idem,
Maiz embarcado, 63 á 54 id. los 531x2 id. 
Alpiste, 115 á _125 id. los 50Tdem.
29 cex>dos, peso 2.825 kilos 500 gramos, pe-
setas-254.25.
Total de peso: 7.446 kilos 750 gramos. 
Total reoaudkdo; pesetas 668;88.
- Reses sacrificadas en el día 1.’ :
29 vacunas, precio al entrador: 1.70 ptas, ks. 
6 terneras, » » » • 1.85 » » 
80 lanares, » » » 1.20 * ’ » 
22cerdos. » ‘ » » 1.65 » »
- ¿y^eso qué?^responde tranqnilamente i 
ia mujer.—¿Es que yo también n» estay ; 
©n casa de usted? ; - , v
■ 1 La plataforma de un twnvía se halla tan 
llena de gente prensada,; que unoi de los 
yiajeros dice al cobrador,-en el momentp 
en que,éste 1© alarga,el billete. . ' 
Hasta que. mejor© de posición’ no le 
puedo pagar á usted.
' En puertas, á 40 reates arroba.
En bodega no se hacen operaciohos.
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 áOl id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 68 á 64 id. los ídem. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 104 á 108 id. ios 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 réales fanega.
M a t a d e i * »
Reses sacrificadas en el día !.•;
24 vacunas y 7 terneras, peso 8.829 Míos 
7̂ 0 gramos, pesetas 382,97.
93 lanar y cabrío, pesca 791 kiloa-600 gra­
mos, pesetas 13,91. •?, Í4Í.-1 
' ■' " " ■' ■■.'íífá'-
A M £ N I 1 > A 1 > 1 É S
Un viejo .solterón riñe con suama ie  go­
bierno que es muy jrespondona. ,
-¡Concluyamos!; -dice aquél muy furio­
so—á usted no le toca hacer más que lo que 
yo mando. Yo estoy en ini casa...
' " J E S P E ^ T A O ^ Ó S
TEATRO -OERTAIITES. -Oompaflfa oó- 
mico-dramáticade María Tubau.
Punción pararhoy, á beneflfio de la Aso- 
oiaoióniprovincial de Iq Prensa.—*<La ciza­
ña» (estreno) y «La suerte»., por Ja cbmpa-
Idem (Ofii3pP),.p)araMelílla¿
• Pailebot ■«San Fpíujcíbco de Paula>, para 
Fstej^na.’. * ' ■
— T"' " - ..n';.....,'^
C e i c n t o t e F i o ^
^ecandaclt^n obtenida en el día de ayer: 
'Por inbnns'aoiobe^ptas. 366,50. 
(;Pe£̂ )̂ BaáQaanettOÍáSi ptae. 162,00.  ̂ ■
Por e;i|tHunBi>icpes, ptas. 00,00. >; ,
Tetriptaa. 528,m ■
'O b s e r v a c i o n e s
Bardjmetro.reduoido alniT.eI ilei mar y 
á O. a x -  764,4.
D^e^ói^i| ]̂ el̂  viento, S. E. 
Lluvia, mim. 0,0, ,
ñía Tubau, y. '<|5Lpufiapíde rosas », . p! 
alumnqs: de ̂ a ;‘Aca(|ffljjia Lírica. Lai 
das de música de loa^^mieatas
bó^ y Extremadura 1^1pi^npúrte eU[| 
pe'ctácúlo. ' '■
' Entrada de Tertttlia^:de^alcoy l  péée^^' 
ídem dft Paraíso. 0*75;ír ..V'l; .
„ ; ; 4
Í e / 5.í> ‘> 
TEATRO PRINCIPAL., •.
A las » ii4.-uoupiets,<»JMiliíígiy^aB; 
A las 10 ii4ir~Bailes, upupR̂ jtisr̂ î '’ ” 
A  las-U I i4.-r0o#ptet^-b,aíjai3̂  
Entrada general #ara ĵcUi .̂se 
céntimos. . ', , ‘ 7 ' ..
Tipografía
H l H m i i
i ^ a s  S e b e r a s  q u e  t e n g a n  v e l l o  ó  p e l o  e n ^ a  c a r a  ó  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  c u e r p o ,  p u e d e n > d e s t r | i i r l o  e m p t f  
e l H e p n a t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  P r a n c b ^  M o  i r r i t a . e l  c b t i s .  e l  m á s  e c o n b m i c o . ^  3 3  a n o s  d e  é x i t o .  N o ;
r é s e t a s  3 ’ 5 ©' e b ')® ® llo ^ >r i v a l ,  i P p e c i o ,  3 ’ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  Se..H^ibííte^■ P*í^^ c o r r e o  c e r t i f i c a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a  ’
f a r m a c é u t i c o .  A s a l t o ,  6 3 ,  K A R C F I - # O M A ¡ .  l ; a S ’ d-R *o^m e^'í?3í55í« Ti7> e r f u m e r i í ^  y
pri»Bilaao «a
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFI|{tí||. DEL REINO 
. Ift SxposlolÓB farMAvérntlo» 1864 j  ,b iK' tw'̂ ’Blsieá, 1800
DE 4TALIA-rtn^*r
d e í S P r o f e s o r  ERNESTO P A G L I A N O
»  ,3E » / g k O I > I i d K ' J K - : 0
BBFÜBATIVO Y  BEFBESCANTE DE lAS^SANGBB
e,n.' SCUDAXfXiA '9S . oso  ■ ,-;H
XNTXMAOI018' ' ' :ir
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE. PAGLIANO|i¿una mezcla 
dañosa para ía salud de quien hace uso de' ella. Mi nombre/ ERNESTO PAGLIANO, me ha¿sldo usur- 
padtíi Esté atento él público; pida siempre de fábrica, en rojo, azul y oro, legjalmentedeposl-
Vi
tada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca están falsificados, Yopers^uité judidarmente á quien fal;sl- 
fica mi producto, á quien usurpa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de 
tal falsificación produce daño a la sálud pública y á mi reputación. . '
N . B. D ir ig irs e  en  Ñápeles; P ro f. E B N E S T O  P A G L IA N O , 4, Calata San M arco, i  6  los  revendedores^por in í au torizados
ESTñBIiEGIiaiÊ TO DE QÜIjlGiíIlEJl
MERCERIA, y  NOVEDADES
ñ f l T O I l I O  P M H í W O l i E J O
bello.
MereCBnjverdatlero elogioJaS^BQTELLAS de LEGIA | Grandes surtidos en pasamanería en las tfras"bordadas, encajes de 
ílfdUIDA'lSmám'.LAríESTIlELLA-DTANA-GONEJO, i todas ciases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería délas 
j  1 . • n o  TI*' j. n ‘ mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca-del Único fíSbti^Titfe don S. Gafsamitjana Mensa, calle i
de Cristina, *núín. 13, Barcelona, puesta é la venta en J 
las droguerías, y ultramarinos, de esta ciudad, para él ;!
COLADO y desinfección de la ropa blg.nca y de color | 
coh la PARTICÜLARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos.y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem- | 
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio | 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede i
Para fuera de la población se remitén muestras y  precios sobre cual* 
quler mercadería qup se pida.
Piaza de la Conatitucióni Granada y Paeage de Nerediz
LOPEZ Y  GRIFrO
.¿. S t r q s s o » s t e  X)3B J L .
MANTECA DE VÜM3A
I l e g i t im a r e  SolniaMlA^de,
H!, H . Xiugard'Tiyevetttei* (H o la n d a )
La única genatAá holandesa.—Probarla es 
adoptarla. " j ,




dero, Puerta del Mar.—Eugenio Púente Molí-' 
na, Plaza'déPSigloí—Franwgco Solfa,-calle del' 
Peligro. Sociedad Coop6i*ativa GívíCo Militar'' 
y en todos los .ptíincipales estableeimientos^de • 
Coloniales y Ultr£miarinos.,o<,. r« :; • , •
nELUS Pin BlSEHS
De bolilás, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente pára 
resistir altkd p'resionós.'
Frecips sin competsnoia^
De;^ósito para Málaga y su pr îvinpía
A l a m e d a  l i e  C a r l o s  H a e a
' (a n tee  H ex*m oeas) n*^ 6
cplncarse en cualquier lado de la Habitación.
Economía do tiempo y de dinero
rqssosi.a
Marqués de Laries,' 5.^M Al.AGA— Tallaras: Cuartala8^ 4
Fábrica .de Pianos y Almacén ' dé Música é Instrumentos.-^Múáicii 
Española y Extranjera.—Ediciones Econémlcas Peters y Litoff.•^G^n^
altos ylbaj^os^b; 
Vinos ú otrosí Se^í 
' zuela núm. - id y *¿0 




de Escocia y algi
' ^uc êsor de MAíítnái.i! 
' Las vept»s, Golo 
ANTOMO BE 
7, H e r re r ía  del' .̂ 
(Puertatdel'Mfe
bajos yultpacójií lago ’ 
y patios. Se,álúr’’ "~
{>erknza búni.‘ L 
a ■V'ictoria).Tnn,„ 
bodegas de* íol'Efét. Blúífeéíé 
Torres,
S e  a l^a l
Colección de obras caracteriáticas para guitarra del mínente coocertist»
.JUANPARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons-
tructSfés’eápañoles y iextranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru­
mentos músicosde todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. ' ; - ^
demás htii||dzd»’ep'‘aidquka''^^ 
e muy b i^ tomando A trotas d
A Z i im  LÍQUIDO
{LB C C ÍO N E ÍS
ffancé5.«aké!taliiH8
en la barriada, 
casa mata de.nu'eYal 
ción, con buea ti 
sás habítacíóuús
barriada caite; 
mero 3 y 5.*
Num if gran déstabipieoto el .eélére fancéatico
T. González, de Biarritz (Francia)
La N E R V IO S IN A  es ellratamiento completo de las en- 
fermsdades nerviosas N eU ira s te iiia , m e la n co lia ,^  t r i s ­
teza ), m a re o ó , a n e m ia , h is t e r is m o ,  e x c i t a c ió n ,  
v é r t ig o s ^  d e b i l id a d ,  d is p e p s ia  y to d a s  la s  e n f e r -  
m ed a d e^ ^ d e i e s tó m a g o . Nada facilita las digestiones y 
despierta eLapetIto como la N C R V IO S IN A .
. Receladaapor todasdas celebridades médicas del,mundo.
^ !p re e io : 6 p e s e ta s  e n  to d a s  la s  fa r m a c ia s  
ly Depósito Géneral en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
V/ 'gítMj i^ei''^Jmo/"36.—E MALAGA, Farmacias de jP. del Rio Gue* 
- Jíterou- Marfil, calle Corppañia, -22, y de
i ^ i A l í & . 'b a r i o s . - / . - í í .
( i c o i i n a * t | Z 6 O
etpoetfieo 4f la dlnriMi ««nN. 
dolos ninoa OigMthre yaiitliép. 
tieo tntnttnál, 'do tifo «spiclal on. 
lat oflfarmedadM do la Infaiteia.
M VeiTA €• US PABUQUUÍ
AL POR MAYOP t E. L A Z A
Laboratorio Químico
m á x jié A
del Dr. TsfradSd, que convi^rtt ru agua coeafia «a'S9L> 
fuposa y depura la sanare viciada, p»«0fwidatiai*d0
salud y longevidad.—,En .los gaanos, dOShadL-.lffift'y 
sama ddx usarse además la
Rfictor.francés ex-alum­
no de las Escuelas Su­





M on tañ o , 2 1  2 ."
?onada dt ázufrt
O
, L«gía líquida marca L A  PRIMEBA
D E  M A D R ID
.A4QPf34a ppr la Sociedad -«Lavadora mecánica Siglo XX», poÉ 
no
“ ‘I para tó^awa»e de lavado^ sqstituyep^O «onígra ”
&  an^tíg^a^qfc^y ¿ p i t ó  el. . .  - . . .^
LA VICTORIA
.. C a m ecd r ía , 3 4  jal ^
delinismo-autQr,'ert; aplicaciones, extemasi).
En droguerías y farmacias venden; y. en su defecto d
Dt. Terradea los remite certificados por 3 pesetas-iBao.
Cqilld 'de la Unlveraidad, 3, D&i'delo
Novedad, Actividad y Econom ía ~afet
T f l b i i E R  D E  P i n t u r a
EDUARDO JARABA
14, G ram a, t 4 .~ M A L A G A
O e a s ié i iL
. Establecimiento de cereales 
de todas clases á los siguien­
tes ppbc’ios: .
Cebffcia del pafg. 34 rs. fanega 
Habas id. id . 70 rs. id. 
MaÜ! id. id. . . jSfirs. id. 
Afrecho id. id. 36 rs. 46 kilo 
Trigp id. id. . 60 ps.>fanega. 
Afrebho la saca de 69 ks. 60 rs. 
Id. corrientes á bajos precios. 
Antigua easa de Navaa  














habitacioaes al Meo, barniz y temple— Se pintan moe- 
lintura «Ripolln» y Bsmalte.-^Nuevo procedimiento
Etecorado m
eanOD la pi i . ,
en imitaciones i  aiaaeras y máfidoles ítareddo extraordinario) se presen-
Gran rebaja de predos en todos los artículos, coma podrán veTpoí
I los precios que siguen.




Mortadclla de Bologne 
Salchicha madrileña . ,.12
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . .  í6
2Ó iU
tan-muestras catnofarantía de esta novedad̂
Para estáblecimieütos ó anundx», hi|y construidas gran 
número de inüestráis dé hierro de todas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo ¿ falta'dé los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.; ;
. Transparentes y todo lo concerniente at atte de la pintdra. '
L«$ trabajos se hacen tanto deafro cimo fuera de la poblacléo.
• ,...14, GrjhiDíí*-14'^l^'ALAGí^ . ' '
P F o f e s o F a
en .Partos y en desinfección 
Doña Francisca Ocañá parti­
cipa á su numerosa clientela 
que ha trasladado, su domici­
lio .de- calle Montaño, 20, á la i 
de Moreno Monroy, 20 y  22 prin­
cipal, izquierda.
, Coqsultas de 12 á 1,
Doi
nnevhi en p
partreipti-á ^  númeijosa) 
lela, b e  trasladado s¿y 
mioilio de,43All6TSag8̂ tâ  
la de HíneStíoq^^^^r"
................................
P U C R T A S  
y  V
Se venden en 
chana, adosando 
Natera, en Martiri 
S
IR
Buding de id. Id.
iteca de cerdo refinada 
d^ctida al vapor, és'-: 
jeciSwparamahtícadcS/. 
pella '. . ,' 
;aditaha. 
wlan os ;
D e  interés público
- s C A R N E S  d e
Váha en limpio 920 gramos. 2’2á 
» él t o o .  2’ñO
' " S ó lap  ■
Sé alquila uño de 300 mbtrós, 
con colgadizos ó sin ellos, eq 
oalie Almanza núm. 4, .antes 
calle del Rosal. Lgís.P'^ves en 
Barca*
Ivi-res.















hueso 920 gramos. 1’75 
* ) el MIO. .2 ’00 
létes ios 920 gramos . .,8’50 
elM lo . . . , , 8’75 
pq.era los D20 gramos . 8’QO 
 ̂ ák ilo . . . . 3’65
)a n ,  1
>L^piai5«Rt
m u ir '
P a n  V i e n a
El mejor que se conoce hoy . , , ^
en'día fabricado por los últi- | PM%as,ide aos Sré̂ ^
-moAadelantos se elabora en la 5 lo,y
Pastelería y Confitería «La Ou- *
'baña»* ' |
• Para comódidadúe todosaus ' 
parroquianos se expenderá ca- ; 
líente desde las siete y media | 
de la mañana hpsía las doce, y I
Eor la (ai^e desde las cuatro  ̂
ahta las seis, \
Servicio A domicilio por, la \ 
mafiana y tárete. \
V u ertu  dóLM ar, 3 1
Loóal para ti
Desde 1.̂  de Jimioíi 
la casa num. 56 
moles.
Para su ajimte,'
. B ó ajprl,




PáTa su ¡iftiste 
Trinidad, '<{6.
ü in cfa  M ni (t nitsfro He
patenta y wnArQctBirdtl
€$n r9pr€sénfanfiÁ  én  y  en
Q esfién  hreve y^ 
En « f| i  AHIfiiInlf f radán Inferí
 ̂V*












-como de^caboíie'e á 
ieñadoi: tostado y i 
-'‘■inonio. ‘




























indo con exaltación,— que 
.¡jébispa-que prenda fu^ o á 
timase la.í'rancia entera. jEsta 





■ Adi|p la heírnosa L'añge con 







iamadp á ser . su rey el ciu- 








Í « t 4 fe iú ‘a4p!¡
-Lo>4ÚÍ8mb 50v- m -
|î tm c
•jd¡jque>'
„ ' ^ ^ éo m o  qi^áis^repusQ^/^lIeña 
l̂ 3?TQPÍa del ala^no' borgoñón;— 01
V , , . . ............
que sois el priamr "till^or en







y;..Í - ■ • .' ■’ ■
ra en el Franco Conrado,' se 
 ̂ íbjrá por la Loreba y des-
fequf
i^ueza i inge.
.í'éxiensiva al PoitoUrjya Ven-
" 4nterrumpió4á'Kermc *
héga fm m m , m ,-
|fiUo&ei4 e péiepnai qq#: hap iitt^  el d e
m M a m  WMÉwle-■ >.. ¿..-'i ■ ■ rr' ■ , . -1;r><̂  
l.^ B A S O ia ^ N M  i  i #  




















f iticlia será enérgica^xclígravedad y luejgo dijO: 
fe nO me jifeifenfebe;
U-.
en iLmiindo*'^ iQtp.^fdóiae
.y¿ 1#^ 'fe'*;
r
